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Din comitatul Hunedoarei no so­
seşte o ştire din cele. mai revoltătoare.
Noue şi noue mişelii se sfivîrşesc de 
slujbaşii statului unguresc, îu vederea ves­
titului „milleniu".
In numerii noştri 29 şi 30 din estan, 
am scos la iveală doue încercări ruşinoase 
de a stoarce dela poporul românesc odată 
ţesuturi pentru milltniu, altă-dată bani 
pentru „Karpât-egyiet“ -ui din Cluj, ca se 
pregătească, cu ajutorul lor, chipuri pentru 
acelaşi milleniu, şi ne-am spus cuventul 
nostru îu articolii din fruntea: acelor nu­
meri, privitor la.aceste apucături neruşinate.-.
Eată acum ce ni-se mai scrie din 
cercul notarial al Roşcanilor, (îa apro­
piere de Dobra, pe M ureş):
Roşcani, August 1895.
Domnule Redactor,
în cercul nostru notarial Roşcani, iiu de 
mult Sfjjj poruncă dela un slujbaş mai 
înalt, r . comună se dee bani pe seama 
mille'tffL.e ^^Hguresc din vara viitoare.
Dl Morîir J., notarul nostru, fără-ca se 
se mai sfătuească cu representanţele comunelor, 
primi de-adreptul aruoeul poruncit, şi votă 
următoarele sume pus  ̂ în rîndul dărilor :
Din Roşcani . ; . -. . 23 fl.
„ Mihâeşti . . . . . 13 „
„ Betrâna . . .  . . 12 „
„ Pane Selişte . . . 10
Suma totală . 58 tl.
Acum dacă notarului îi va veni poate-că 
t  pofta, ca se meargă şi d-sa la parada dela 
s ' 2. Pesta, va putea se se desfateze acolo, ca şi 
Ş1* la Arad acum câţiva arii, după bunul plac ; 
§ f se nu uite înse, că dintre mândreniile, ce le 
va vedea, multe vor fi făcute din banii storşi din 
truda bietului Român, care când dreptate cere 
’i-se arată temniţele. Când nemeşii ţerii înse 
vor se-’şi ridice mărirea neamului lor in lume, 
nu se sfiesc a scociorî în punga acestui ne­
dreptăţit popor, după paraua cea din urmă a Iui.
Notarul Morar ar trebui se ţină seamă 
de dorinţele noastre, şi se nu ne împovăreze 
cu dări pentru lucruri, de cari noi nu ne pu­
tem bucura! Dar’ mai ales ’l-am ruga pe stră- 
dalnieul notar, ca greutăţi şi sarcini noue se 
nu ne pună fără ştirea şi îhvoeala comitetelor!
Dacă ne am fi sfătuit, şe putea prea uşor 
ea se nu fi primit cheltuelile rînduite, precum 
nu le-au primit nici mai multe comune harnice!
Aşa, dle redactor! cum vedeţi, noi cei 
din Roşcani trebue se dăm banul nostru cel 
scump pentru părăziile dela Pesta, ca se aibă 
cuce  se făli domnii, că de 1000 ani cum o de 
înaintată ţeara, Ear’ noi pe acasă umblăm 
desculţi, copilaşii noştri goi şi flămSnzi, sflntem 
copleşiţi de datorii şi de nevoi, de-’i . vai de 
capul nostru!
Georf/e Cabn,
.' alionent la „Foa-a Poporului".
; E foarte rfiu că unii dintre fraţii 
noştri îşi pleacă capul sub câte, o lovitură 
atât de. diavolească ca cea croită pe gâ­
tul celor din cercul notarial al Roşcanilor;.
M a i multă bărbăţie aşteaptă neamul 
românesc dela Jiii sei, dacă vor ca mâne 
sfi-’ i ajungă şi o soarte mai bună! Au
r.u ştiu oamenii noştri, şi încă cei d<j 
de frunte, cari formează comitatele comu­
nale, că notarul nu e nici Pasă turcesc,> ) i
nici Ţar muscălcsc, voinţei căruia ci să 
fie sthţi a se supuneP, Nu ştiu ei că 
comunele îşi au neatîniaroa lor, şi 
că nimenea nu le poate porunci să chel- 
tuească banii lor pe ce ele nu ar voi ? 
Toate aruncurile trebue sfi fie făcute de 
sfatul comunal (representanţii), cu ştirea 
şi învoirea lui. Cine a mai pomenit, că 
notarul sfi vină sfi facă arunc pe comună 
de capul seu, şi comuna sfi primească a 
plăti acel arunc? 'Atâta cutezanţă nu 
are nici un slujbaş, şi dacă notarul din 
Roşcani a fâcut-o, a fii cu t-o de bună-seamă 
numai întemeiat pe credinţa, că în sfatu­
rile comunelor cercului seu, şed astfel de 
oameni slabi şi neştiutori de drepturile lor,
• cărora poţi sfi le spui ori-ce nărozenie, 
că ei o cred şi o fac fără împotrivire!
Ei bine, vfi între băm pe voi, fraţilor 
din acele sfaturi comunale, sunteţi voi 
atât de puţin bărbaţi şi atât de nelu­
minaţi, despre ce trebue şi ce nu trebue sfi 
faceţi? Noi nu credem!
Ear’ de nu sânteţi, apoi vfi conju­
răm pe tot ce aveţi voi mai drag şi sfânt, 
sfi ve ridicaţi ca leii răniţi, şi sfi spălaţi 
: de pe feţele şi de pe numele vostru pe­
cetea de ruşine ce-a pus-o notarul vostru, 
prin aruncul pentru milleniul unguresc!
Comitetul comunal are drept a re­
veni asupra unei hotărîri oare-cari a 
sale ş i a o  n im ic i ,  (hiar dacă el ar 0 
adus-o,, dar’ s ’a răspândit şi a aflat-o de rea.
Adunaţi-vă şi voi în grabă şi p ro ­
testaţi contra aruncului pentru m illeniu !
Ştergeţi-1 din socotelile com unei!
Ear’ dacă totuşi slujbaşii voştri cei 
pficătoşi, despre care ştim şi noi că stint rfii 
ca şerpii. şi v iclenişi neînduraţi, vi-ar sta 
înainte cn «m uszâj» —  voi numai ro­
mâneşte şi bărbâteşte vfi veţi purta, dacă 
nu veţi voi s£ plătiţi acel arunc, 
lăsând mai bine se scoată pe voi exe­
cuţie şi să vă liciteze oare-ce în preţu l 
acelor bani, ca să putem arăta lunni 
cu ce f e l  de bani SCOşi CU (lol)a, voe.se 
neruşinaţii noştri slăpâmlori să-1 şi fa că  
podoabele ta m illeniul lo r!
Fraţilor români din comitatul Hune­
doarei şi de pretutindenea ! Corijurîima- 
vfi pe voi pe tot ce aveţi, mai drag şi 
scump, ca aşa sfi faceţi, şi chiar acum, 
când toată lumea priveşte la noi, sfi nu 
faceţi de ruşine numele mamului nostru 
românesc plătind de bunăvoe aruncuri 
pentru milleniu!
Asta nufnai ar da cuvet.t lumii în­
tregi ce azi cu drag aude de noi şi de 
bărbăteasca noastră luptă naţionalii, ca 
sfi-’şi întoarcă earăşi faţa dela noi, c a ' 
dela un popor de oameni sl.'bi şi nevred­
nici de o soaite mai bt.na !
tn articolul din numerul trecut am 
arfitat care e scopul matriculelor de itat 
şi cât de uşor ne este noue a-’l zădărnici, 
şi ce frumos ni-ar sta sfi-’ l zădărnicim 
desfivîrşit, dând fiilor noştri de-act în­
colo numai nume, naţionale şi străbune, 
dar mai ales n a ţ io n a le ! ,
. Am înşirat şi numele mai f.unnase 
ce ar trebui sfi le folosim.
Aci vom arfita iubiţilor cetitori ai 
„Foii Poporului“ şi de ce adecă sfmt 
frumoase numele naţionale şi străbune 
asupra. folosirii cărora stăruim. Aproape 
toate numele înşirate de nou, îşi au po­
vestea lorv care de care mai glorioasă, 
mai frumoasă.
Eată îu câteva cuvinte care este far­
mecul legat de cutare şi care de cutare 
din aceste nume:
Vom vorbi azi numai despre cele na­
ţionale.
Mircea —  e numele viteazului prin­
cipe al Ţerii Româneşti, care a lăsat ţerii şi 
neamului seu . fericirea de a se putea 
mândri.cu bătfilia dela Rovine, înfrângfi- 
toare a sumeţiei turceşti, apoi cu cea dela 
Muntele Paserea,, înfrângetoare a gâtului 
viclenilor şi necredincioşilor Unguri, şi cu 
altele, sub Mircea ajungând a avea TVara- 
Românească cele mai largi hotare! Cine 
sfi nu fie mândru a-’i purta numele lu i!
Vla<l —  aduce aminte de vestitul, 
domn al Ţerii-Româneşti Vlad-Ţepeş, un om 
fără păreche de aspru, crud chiar în as­
primea lui, care îndată-ce s’a urcat pe 
tron, a întocmit Ţeara inilirăreşte, că fie­
care om era un paznic al Ţ erii! Pri­
gonitor al rfiufăcfitorilor, pe toţi trăgfin- 
du-’i în ţeapă, a rfimas de poveste câ sub 
domuia lui îţi puteai lăsa averile în codru, 
în drum, că nu cuteza nimeni sfi se 
atingă de e le ! Era rfisboinic şi cu noroc 
la rfisboiu. Mai e numele Vlad şi mult 
iubit de scriitori, întâlnindu-’l des în cărţi 
şi poesii frumoase.
D r a g o ş  —  e marele bărbat, care a 
; închegat şi întemeiat principatul Moldovei. 
Despre el minunatul vers poporal z ice : 
«Dragoş, mândru ca un soare, a plecat 
la veuătoare; ghioaga şi siîgeaîa iui, fac 
pustiul codrului!“ ... E mare mândrie a 
te numi aşa !
M ilin e a  —  este şi el un domn îu 
Ţesra-Roroâneascft. E  nume frumos şi
mai ales fâcut frumos prin poesia lui 
Bolintineanu „Mihnea şi baba11.
Dan —  e un nume iubit in lite­
ratură, întâlnindu-’l foarte des în scrieri 
literare. Spre pildă căpitan de
plaiu al lui Alexandri, e un chip mândru, 
eroic şi iubit! în istorie aduce aminte 
de Dan Basarab, fratele Iui Mircea-cel- 
Bfitrân şi mare!
R adu  —  s’a chemat şi cel dintâiu 
Vodă întemeietor al Ţerii-Româneşti, Radu- 
Negru-Vodă, domn viteaz ce-a curăţit Ţeara- 
Românească de Tatari şi a întemeiat prin­
cipatul. Mai târziu aflăm un alt domn 
în acelaşi tron cu numele „Radu-cel-fru- 
mos“, apoi „ Raău-cel-mare“ şi alţii. Le­
gendele (poveştile) din betrâni spun multe 
şi frumoase lucruri despre el.
H oria —  este ţeranul erou şi cu­
minte, care la 17 84 a dat pârjol Ardealului 
ca se ardă din el păcătoşii nemeşi, chinuitori 
ai bietului Român iobag. „Horia bea la 
cârcimâ ’n deal, domnii fug toţi din Ar­
deal ; Horia bea pe sub butuci, domnii 
fug fără păpuci! “ ... Nume frumos şi 
sfânt uoue, dat lui Horia pentru obiceiurile 
lui dea umbla mereu horind, cântând!...
Cloşca —  e fratele de cruce al lui 
Horia, conducător în răscoala ţărănească 
din 1784, omorît cu roata, a^turea cu 
Horia, în piaţa din Alba-Iulia! Scump 
martir naţional.
la n cn  —  e bravul nostru erou dela 
1848, a cărui istorie de vitejie, apoi de 
nenorocire o ştim cu toţii... Se dă ca 
nume de botez şi şede foarte bine.
Neagoe —  e numele mai multor 
domnitori de pe tronurile româneşti, între 
cari mai îusemnat Neagoe Bisarab (la 
1512— 22), om foarte luminat, evlavios, 
iubitor de Dumnezeu şi bun, dela care 
avem vestita Mănăstire dela Argeş, care 
nici azi păreche n’are în toatâ România, 
bă nici în alte ţeri! El este acel „Negru- 
Vodă“, despre care e vorbă în frumoasa 
poesie a Măuăstirii-de-Argeş. „ I’e-un picior 
de plaiu, pe-o gară de raiu, Negru-Vodă
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P o v e s t e .
A fost odată ca niei-odată, a fosfc odată 
un fieior mândru şi voinic de nici în şepte 
ţeri nu găsiai altul ca el. Şi asta pentru-eâ, 
me rog d-voastre, părinţii Iui erau de credinţa, 
că făta până-ce se mărita nici pe o clipită nu 
trebue perdută dinaintea ochilor, ear’ de ficior 
trebue grijit ca de lumina ochilor, dacă vrei 
«e ai tigneală şi cinste dela el Ia bătrâneţe. 
Drept aceea ei ’l-au păzit şi ferit pe ficiorul 
lor de toate relele şi ispitele acestei lumi, 
aşa încât la vîrta de 21 de ani ’l-au scos 
mândru, frumos şi sănetos; drept câ era el şi 
lud şi neştiutor. Satul care îi dăduse lui 
adăpost, era al neamului păsăresc, care vorbia 
o  limbă urgisită, şi numai trei gazde, cu pă- 
Tinţii lui cu tot, grâiau limba cea dulce a 
unui neam de oameni, cari ’şi-au îngenunchiat 
odată lumea lor uşi!
Văzând ficiorul răutatea şi ticăloşia, ce 
domnia în satul lui, fără se zică cuiva un cu- 
vănţel, a pornit în lume cu acel gând: că nu
trece cu tovarăşi zece“ şi găseşte „loc 
de mănăstire, loc de pomenire" ! . .  El a 
fost acesta.
A xente, —  numele unuia din cei 
mai credincioşi soţi de luptă ai eroului 
Iancu, tribun vestit, şi despre care multe 
bune ne ştiu încă spune bătrânii noştri.
M anole —  (fâcut din Emauuil) 
aduce aminte de marele meşter conducător 
al zidirii vestitei Mânăstirii-de-Argeş. Ne­
gru Vodă caută locul mănăstirii cu „nouă 
meşteri mari, calfe de zidari şi Manole 
zece, care-’i şi întrece" . .  E nume mare 
şi plin de farmec după prea frumoasa 
povestire a prea frumoasei mănăstiri.
Şerban, —  se dă ca nume de 
botez, şi aduce , aminte de un Vodă din 
Ţeara-Românească cu bun renume.
R areş —  încă poate fi dat ca nume 
de botez, aducător fiind aminte de unul 
dintre cei mai voinici domnitori din 
Ţeara-Românească, de Petru Rareş, cel 
care a spulberat pe Secui în repeţite 
rînduri, venind de 5 ori îu Ardeal ca să-’f 
cuprindă. Băgase îu Unguri atâta groază, 
că nici atunci câud se afla între ei singur, 
după căderea din domnie, nu cutezau se 
se atingă de el!
Şi aşa mai departe.
Aproape fiecare nume naţional şi 
afară de cele înşirate aci, îşi are po­
vestea sa mândră, voinicească şi de farmec 
încungiurată, pentru-ce se şi plăteşte, ba 
chiar fală să ne fie, a le purta pe ele!
F O A I A P O P O R U L U I
Cea m a i n ou ă  osândă. Tribunalul 
din Deva, cel care a osândit anul trecut pe 
ţeranul din Brad Doţiu Ioan pentru-că ar fi 
aţiţat contra Ungurilor, a osândit la 2 Sept. 
n. pe tinerul Ioan Herlea diu Vinerea (nepot 
al vreduicnlui de cinste Moş-Herlea\ la tr e i  
lu n i În ch isoare , pentru o adresă de alipire 
trimisa cătră osândiţi! pentru Memorand. Vom 
reveni, asupra lucrului. Şi până atunci feli­
cităm pe tinerul Herlea, despre care ni-se 
spune că bine s’a ţinut în faţa juzilor.
; se opreşte, decât pe plaiurile tinereţei fără 
bătrâneţe şi vieţii celei fără de moarte!...
Şi s’a dus, s’a tot dus, până-ce a dat 
de o pădure mare cât marea, şi lungă cât —  
Dacia!... De-abia tîrîndu-se de obosit, o pă­
sărică 5l-a agrăit, că îneătro se duce? El ’ i-a 
respuns, ear’ ea ’i-a zis:’ „Aici se rămâi, 
că până-ce eu cu ciocul meu mic nu voiu 
roade pădurea asta mare, până atunci nu e 
aici nici bătrâneţe nici moarte“ , dar’ el nu s’a 
oprit, ci a mers înainte. A dat intr’un câmp 
de un palat strălucit, în care ziua-noaptea 
erau mese întinse cu fel şi fel de mâncări 
alese şi cu beuturi scumpe; cum un blid se 
golia, altul plin locu-’i lua. Aici glasuri dulci 
ca de sirene îl opriau ca se rămână, că acolo 
nu-i nici bătrâneţe nici moarte. Ficiorul înse 
le-a zis: „unde e aşa de bine, acolo nu e de 
mine“ , şi a apucat mai departe. După multă 
zoală şi oboseală a ajuns Sntr’o mândră vale 
la o sfântă biserică, unde erau trei zine şi 
mai mândre, care îutrebându-’l : că după-ce 
umblă, ’i-au zis că acolo se rămână, fiindcă 
acolo până atunci nu-i nici bătrâneţe nici 
moarte, până pragurile de marmure ale sfintei 
biserici nu se vor toci de atingerea opregu- 
rilor (cătrinţelor) lor. Şi aci a remas flăcăul 
şi ’i-au dat lui z'mele poruncă, ca pe cutare deal se
Martirii din Yaţ in primejdie.
în numărul 30 al „ Foii Poporului8 
şm arătat în ce case nesănătoase au fost 
puşi acum de curend scumpii noştri mar­
tiri din Vaţ. Se prezicea dela început, 
că acele ziduri nesănătoase au sS le sdro- 
bească sănătatea întemniţaţilor noştri siliţi 
a trăi între ele.
Temerea aceasta se întăreşte acum, 
spre marea noastră durere, şi mai mult!
închisoarea îşi are medicul (dofto­
rul) seu.
El, deşi nu e Român, s’a înspăimân­
tat şi el însuşi de urmările ce se vor 
vedea după vieţuirea mai multor oameni 
între acele ziduri, şi a trimis ministrului 
de justiţie (al dreptăţii) o dare de seamă 
despre starea sănătăţii acestei temniţe.
în darea de seamă medicul a cerut' 
strămutarea prisonierilor din această tem­
niţă într’alta mai bună, pentru-că aici 
nu numai sănătatea, dar’ v iea ţa  lo r  
chiar le este foarte primejduită I
Sănătos nici unul nu o să mai ese 
din temniţă! Şi ’i-a zis ministrului me­
dicul, că dacă numai nu are gând s6-i  
omoare pe întemniţaţii din Vaţ, să-’i stră­
mute îndată de acolo în locuinţe sănătoase.
Să nu fi ştiut oare dl ministru ni­
mic până acum despre nesănătatea acelor 
temniţe? Nu credem se nu fi ştiut! El 
a auzit ţipetele noastre contyţf se pjdiei, 
dar’ n’a luat măsurile de lipsit n u  .«'pre­
venirea e i! De ce ?
Ţinuta miniştrilor unguri faţă de 
scumpii noştri întemniţaţi, este într’ade- 
văr care îi arată în toată răutatea lor cea
- neagră.
Scrisoarea medicului temniţei Ie face 
cunoscută primejaia, şi noi seamă grea le 
vom cere, dacă vor merge în barbarie aşa 
departe, ca să-’i lase pe cei mai buni şi 
aleşi ai noştri, să fie sdrobiţi trupeşte de 
mizerabilele lor temniţi ungureşti!
. _________________ Nr. 35
nu se sue, că dacă se va sul, dorul de casă 
îl va apuca, şi cu moarte va muri.
Şi a stat el acolo ca la doue mii de, 
ani, când odată ce a gândit ce nu, câ s’a 
suit pe deal! Atunci ’ l-a cuprins un dor, 
dor sfânt şi greu de casă, de părinţi. Şi a 
plecat spre casă. Trecând pe la sfânta bise­
rică, a dat de cele trei zine acum bătrâne, 
sbîrcite şi gârbovite, proptindu-se da cârje; 
în locul palatului jucau roată 24 de flăcăi 
pe bâtă la sunetul fluieni; în locul pădurii 
un ciobănaş cu o turmă de oi, ear’ lângă 
el păsărică care rodea la un ciung ce mai 
rămase din vestita pădure. Fâcend ficiorul 
drumul acesta iute ca gândul şi uşor ca vea- 
tul a ajuns pe hotarul unde moşii şi strămoşii 
îşi dormiau somnul lor vecînic. Moartea, care 
de când suise dealul oprit îl tot pândia, acum 
nu ’i-a mai dat iertăciune, ci ’ l-a trimis la 
părinţii sei. Deasupra mormântului lui şi 
acum se aud doine de veselie şi de jele, dar’ 
nu mai mult în limba păsărească, ci în limba... 
românească, fiindcă neamul păsereso din acel 
loc nu avea fapte bune şi îi lipsia credinţa 
în Dumnezeu, şi astfel s’a stins de pe faţi 
pământului... Kwf/en T ...
S i b i i u ,  în August 1895.
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Dn corb alb.
Rar ne e dat să auzim câte o vorbă 
dreaptă din gura unui Ungur. -
E, drept-aceea, aproape minune ce 
s’a întâmplat în sfiptfimână trecută.
Ungurii] Pâzmândy Denes publicase 
cu vre-o 2 sfiptfimâni înainte în foaia 
«UIndependance JBelge» din Bruxela, 
o epistolă, în care spunea, că temniţele 
ungureşti sunt foarte bune, şi martirii 
noştri vieaţă de raiu ău în ele. în­
deosebi despre dl Dr. Lucaciu spune, că 
e sănfitos şi voinic, că nu s’a bolnăvit în 
temniţă şi că e un „aţîţător“ încăpăţînat 
şi rfiu, contra Ungurilor! Foaia numită a 
publicat scrisoarea, dar’ a declarat totodată, 
că îi pare deochiatâ, nu o crede.
în vremea aceasta în Seghedin se 
afla închis şi un Ungur, Darvas Imre, 
directorul topitoarei de metal din Dobreşti 
(în Bihor), A aflat şi el despre scrisoarea 
fratelui seu după naţie, Pâzmândy. Simţind 
însfi şi dînsul dulceaţa acelei prinsori, pe 
care Pâzmândy o aseamănă cu raiul, şi 
putend într’o zi vorbi cu dl Dr. Lucaciu 
şi vfizend că cine e într’adever acest 
Lucaciu şi după ce sfi luptă, s’a aprins 
de mânie şi a trimis aceleiaşi foi franceze 
un rfispuns aprig, în care între altele zice:
Epistola aceea (a lui Pâzmândy) —  
zice dl Darvas —  cuprinde ştiri de tot ne­
acurate privitor la persoana dlui Dr. Lueaeiu 
şi la închisoarea de stat din Seghedin.
între împregiurările de faţă îmi ţin: de 
datorinţă patriotică se arăt lumii numai curatul 
adever pe întreaga linie de luptă ee curge în­
tre noi Maghiarii şi concetăţenii noştri români.
Cea mai mare parte a celor scrise de 
dl Pâzmândy nu răspund adevărului.
Nu-i adevărat, că Dr. Lucaciu ar fi  un 
aţîţător în înţelesul dlui Pâzmândy. El e un 
preot român de un caracter dulce şi blând, 
de o cultură înaltă, îneălzindu-se numai pentru 
drepturile şi libertatea poporului seu, pentru 
cari se luptă cu arme legiuite. Prigonirile 
politice ce îndură, numai îl înalţă în ochii 
poporului şi îl face mai iubit în inima Ro­
mânilor. Ce priveşte sănătatea dlui Lucaciu,
Poesii poporale.
Adunate de Io a n  Câlţia, june.
Nu mai pune, bade, peană 
Mai bin’ pune-o burueană,
Burueană ’mbrumurată 
Că junia ta-i stricată
Copiliţă scurtă groasă 
Pune-te-aş picior la coasă,
Ziua se cosesc cu tine 
Noaptea se visezi, eu mine.
Mei bădiţă oehi căprii 
Tu la noi se nu mai vii,
Că ’mi-ai vint numai odată 
Şi m’ai spus la lumea toata,
Te opăr cu apă feartă!. .  ,
M’a mînat maica de-acasă,
Ori me joacă ori m§ lasă 
Dacă nu eşti de jucat 
De ce te-ai mai apucat?
Pâzmândy nu spune adevărul. Dl Lucaciu a 
suferit mult şi greu de işias şi reumatism 
dobândit în închisoare, peutru răutatea locu­
inţei, şi ’l-am văzut suferind de multe-ori 
până am fost şi eu închis. Medicul ’ i-a 
prescris folosirea de scălzi. Dr. Lucaciu ’şi-a 
cerut învoire dela ministru să meargă la scalzi 
să se vindece. Ministrul ’i-a respins cererea.
Ce priveşte vieaţa lor în temniţa de 
stat, îmi pare rău, că dl Pdzmândy a dat 
ştiri cu totul false (mincinoase).
Căci: Nu-i adevărat, că prisonierii 
primesc visite în odăi bine mobilate, şi în cari 
nici nu stlnt grilaje de fer pe ferestri. Nu-i 
adevărat, că este iettat a primi visite, timp 
de cinci oare pe zi. Nu-i adevărat, că priso­
nierii pot se cetească toaţe foile ce le vin. 
Nu-i adevărat, că prisonierii primesc 8 o de 
cr. pe zi (2 franci) ajutor dela stat. Nu-i 
adevărat, că prisonierii se pot plimba prin 
curtea temniţei, fără supraveghierea păzi­
torilor, nu e adevărat că sânt liberi a primi 
vizitele amicilor şi cunoscuţilor. .
Din contră eată adevărată stare ai 
lucrului:
Prisonierii de stat, eram toţi ţinuţi, 
ziua întreagă sub zăvoare. Starea lor în 
această închisoare ân gustă e cât se poate de 
miserabilă, mai ales în vremea curăţirii 
odăilor. Toate epistolele, toate hârtiile, ne 
veniau totdeauna desfăcute şi cetite. Pe zi nu 
aveam decât două ciasuri de primblare, şi 
aceasta sub paza unui gardist înarmat, şi nu 
toţi deodată, ci pe rînd. Chiar şi membrii 
familiilor n’au decât 2 oare de vizită pe zi, şi 
pentru acelea trebuind se ceară zi de zi în­
găduinţă. Edificiul închisorii este urît şi rău, 
cu despărţiri între prisonieri. această 
schimbare s’a introdus numai în vederea 
j)tisonierilor romani, ca ei se nu se poatâ 
întâlni, se nu poată vorbi între sine. Aşa 
prieteni buni, aceşti oameni cinstiţi, sânt în­
chişi în aceeaşi casă, fără-ea se poată vorbi, 
fără-ca se poată schimba între sine un cuvânt 
de mângâiere! Acesta este tristul adever!
*
Eată descrierea unui Ungur despre în­
chisoarea Seghedinului! Ce ar fi zis acelaşi 
om călăuzit de dreptate, de ar fi fost şi-ar 
fi văzut pe cea din Yaţ, de zeci de ori 
mai rea, şi mai primejdioasă!
Din Bistriţa.
Culese de Pavel Butuc, june.
Mândra mea ’şi-a scos o fală : 
C’am sărutat-o aseară,
Dar’ de unde s’o sărut 
Nici în ochi n’o am vezut 
Făr’ la apa de beut 
C'un cap mare nelăut!
De ce, fa, nu te-ai lăut?
N’am avut, bădiţă, unt,
Num'o ţiră-am căpătat 
M’am scăpat de ’l-am mâncat 
Aseară cu mâlaiu cald...
Pentr’un pic de sărutat 
To&tă noaptea-am sgriburat, 
Când a fost la sărutat 
Vai ce pălmi am căpătat!...
Mei, bădiţă, foc şi jele 
Nu mai scoate vorbe rele 
Că io-’s floarea florilor 
Din grădina domnilor 
Drăguţa ficiorilor...
Contra Jidanilor!
Din comitatul Hunedoarei, afară de 
cea din Chişcădaga, dată de noi în nu­
mărul trecut, ne sosesc noue ştiri bune 
despre lupta pornită în contra Jidanilor!
Eatâ acele ştiri:
Uobra, Aug. 1895.
D-le Redactor,
în 16 August s’a licitat la Dobra 
regalele unor comune.
Spre laudâ fie zis, comunele: Roş­
eam\ Mihăeşti, Itâduleşti, Stdneşti, Stri- 
gonea şi Făgeţelul, n ’au lăsat crîşină- 
1‘itlll la J id ov i, ci l’au luat în arendă 
comunele!
Aşa pe deoparte pe viitor vor fi 
aceste comune scutite de înşelăciunile 
Jidovilor, ear’ pe de altă parte vor av6 
şi beutură mai sănătoasă.
La toată întâmplarea pilda aceasta 
ar trebui urmată de toate comunele!
Unde regalele nu s’au exarfindat încă, 
acolo îndemnăm pe locuitorii Români ca 
sS le iee comunele şi s& nu le lase la 
Jidovi, cari ne strică cu beuturile lor.
Că de ce folos a fost Ap. lui dlui 
Muntean din Cudgir, şi îndemnurile „Foii 
Poporului“ , se vede şi de acolo, câ po­
porul din trei comune de lângă Dobra, 
au silit pe Jidovi ca să-’şi iee catrafusele 
de pe acolo, fiindcă nici la birtul nici 
la bolta lor nu mergea nimenea dintre 
Români!
Dwpă o lună de zile numai ce 
văzurăm pe jupânaşii noştri că-şi în­
carcă moşia pe toiage şi se cam mai duc /
Ar fi de dorit, ca în toată comuna 
pe unde se ţin aceste lipitori, Românii 
să nu le facă gunoiu la casâ. Banul sfi-’l 
dee tot la Român, şi aşa de bunăvoe vor 
merge dintre noi aceste lipitori. z.
*
Ne veseleşte mult această pornire 
voinicească şi sănătoasă între fraţii noştri 
Români din comitatul Hunedoarei, contra
Muerea harnică.
; Culeasă de George Maican, Înv.
Bărbat bărbăţelul meu 
Cânepă ai semănat 
Boală ’n oase ’mi-ai băgat!
Cânepa-i boală de casa 
Eu mă culc, ea nu me lasă!
Eu me ’ntorc cătră părete 
Hoaţa de furcă me vede 
Mă duc la biserică 
Furca-’mi pune pedecă!
De me plec cruce să-’mi fac 
Fusu-’mi sare după cap!
De mă plec pe la icoane 
Eată, furca, bate-o Doamne!
Eu mă plec să mă închin 
Fusul strigă că nu-i plin!
De pornesc la mănăstire 
Furca vine după mine!
De mS duc la cepul buţii 
Eată şi corfa cu câlţii!
O trăsnl-v’ar Dumnezeu,
Că staţi tot de capul meu !
Jidanilor, şi le dorim isbândă deplină, ca 
în scurtă vreme se ne poată arfita plivită 
temeinic frumoasa lor grădină de aceste 
buruieni veninoase.
O rugare îns8 am ave în acelaşi 
timp. Fraţii noştri Români Hunedoreni sfe 
nu uite, că mai e copleşită grădina lor şi 
de un al doilea soiu de burueni, nu mai 
puţin veninoase şi primejdioase, deşi încă 
puţine, de buruenile cele cu pinteni şi cu 
mustaţă lungă! Alăturea cu buruiana 
jidovească trtbae pusă şi aceasta; lucrat 
şi contra lăţirii şi înrădăcinării acesteia, 
căci nici primejdia din partea acesteia nu 
e mai mică!
Dă, Doamne, se auzim în curend de 
bine şi în această privinţă!
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Legea comunala.
(Urmare).
Cel mai mare plătitor de dare după 
averea nemişcătoare ce zace pe hotarul comu­
nei, dacă nu , locueşte în ea, îşi poate folosi 
dreptul şi prin împuternicitul seu; deaseme­
nea acela care e în mai multe comune între 
plătitorii cei mai mari de dare, îşi foloseşte 
dreptul în toate aceste sau el însuşi sau prin 
împuterniciţii sei.
în comitetul uneia şi aceleiaşi comune 
o  persoană poate avea numai o împuternicire.
Pe împuternicitul seu, e îndatorat se-’l 
numească —  în timp de 15 zile dela ridica­
rea la valoare a însemnării (listei), dela pri­
mirea încunoştiinţăril privitor la aceasta, ceea- 
ce e a ’i-se da numai-decât — pretorului,» sau 
în oraşe cu magistrat regulat —  vicecomitelui.
în înţelesul de mai sus e a se înştiinţa 
la locurile chemate şi aceea, dacă se face 
schimbare în persoana împuternicitului.
§. 34. în listă nu se pot lua:
a) cine e după lege şi cu temeiu tras 
'îa  judecată pentru o astfel de crimă ori vină
privitor la care legea sta tort şte perderea slujbei 
ori a drepturilor politice; mai departe acela, 
care stă sub vigoarea unei judecăţi ce ’l-a 
osândit la temniţă, închisoare sau închisoare 
de stat de peste trei luni, sau la perderea 
drepturilor politice; în sfirşit acela, care a 
fost osândit pentru vre-o crimă ori faptă 
săvîrşită din pofta de câştig;
b) soldaţii ce slugesc în armată (marina 
de resboiu) precum şi honvezii în serviciu activ ;
c) slujbaşii de stat şi dela comitat, dacă 
afară de darea de venit după plăţile lor nu 
plătesc altă dare. Dacă înse afară de aceea 
mai plătesc şi altă dare, atunci laolaltă cu 
aceasta se socoteşte şi darea ce o plătesc 
după plaţi; .
d) acela care e în ajunul lieitaţiei 
averii s l̂e ;■ .
e) în oraşele cu magistrat regulat, afară 
de cei înşiraţi mai sus, - acela care nu ştie 
serie şi ceti.
§. 35. A'egerea acelor membri ai „re- 
presentanţei (comitetului) comunal* cari se 
aleg, se face: dacă numerul alegătorilor comu­
nali trece peste 600, după cercuri de alegere; 
dacă nu trece — atunci prin adunarea tuturor.
în un cerc de alegători nu pot se fie 
mai puţini de 200 şi mai mulţi de 600 
alegători.
Cercurile le face representanţa după în­
tocmirea protocolului alegătorilor.
Fiecare cerc alege după putinţă în numer 
deopotrivă, atâţia representanţi (membri In
comitet), câţi se vin pe acel cerc după ase­
mănarea numărului alegătorilor cercului şi cel 
al tuturor alegătorilor. Tot atunci sftnt' a se 
alege membrii suplinitori (înlocuitori) şi anume: 
acolo unde alegerea sa face de toată coumuua 
la un loc, se aleg a patra parte din numerul 
întreg al representanţilor aleşi; '  ear’ acolo, 
unde alegerea se întâmplă în cercuri, membrii 
suplinitori au se se aleagă aeolo, dar’ aşa 
ca fiecare cerc se aleagă cel puţin 1 membru 
suplinitor.
§ . 3 6 ,  E alegator comunal: 
a) fiecare locuitor comunal ce are 20 
ani împliniţi, care plăteşte de doi ani după 
averea sau venitul seu dare de stat în comună, 
dară acela care afară de darea da venit clasa
I, nu plăteşte altă dare, numai atunci e ale­
gător1 dacă nu stă sub puterea unui stăpân, 
bl mai departe fiecare tovăreşie, institut, 
firmă peste tot, dacă are în comună avere 
nemişcătoare * şi plăteşte după aceasta dare, 
are dreptul de alegător. .Cetăţenii altui stat 
pot avea acest drept, numai dacă au câştigat 
(potrivit §-lui 15 al acestei legi) dreptul de 
şedere în comună şi plătesc -şi ei dare în 
vre-un chip aretat mai sus.
§. 37. Nu pot avea, drept: de alegere : 
a) soldaţii cari silnt îa armată în servi­
ciul activ (adecă până sânt în slujbă, sub steag) 
marina de resboiu, precum nici honvezii în 
serviciu activ; ;
_ b) nici aceia cari stau pentru ?re-o 
crimă (fărădelege) în închisoare ; ,
cj cine e pus pentru o crimă sau vină 
sevîrşită din poftă de câştig, cu valoare de 
drept, în cercetare (e sub pîră), sau care sânt 
sub pedeapsă de perderea libertăţii, sau stau 
sub vigoarea unei sentenţe ce le-a adus perderea 
folosirii drepturilor politice;
d) aceia cari sftnt în ajunul bancrotului, 
sub licitaţie ;
e) nu pot fi alegători nici funcţionarii 
de stat şi dela comitat, dacă afară de darea 
ce au a o plăti după plata lor, nu mai dau 
şi altă dare în comună.
§. 38. în locul minorenilor care au avere 
ce zace în comună şi în lotul celor puşi sub 
curatorat, merge la alegere tutorul, ori cura­
torul; în locul femeilor maiorene, a corpora- 
ţiunilor, institutelor, tovărăşiilor, firmelor, 
merge împuternicitul lor. ;
Cel mai mare plătitor, de dare dacă nu 
locueşte acolo, îşi poate folosi dreptul şi prin 
împuternicitul seu.
în alte feluri dreptul de alegere se poate 
folosi numai de cătră însuşi cel îndreptăţit în.
fiinţă. ___
O persoana poate primi numai o împu­
ternicire. împuternicirea e de â se areta 
preşedintelui de alegere cel puţin cu o oară 
înainte de alegere şi pe temeiul unei astfel 
de împuterniciri nearetate nu se poate vota. 
Dacă cineva a înştiinţat pentru una şi aceeaşi 
alegere mai multe împuterniciri, atunci împu­
ternicirile acestuia sftnt toate- fâră putere!
§. 39. Lista (însemnarea) alegătorilor, 
acolo unde sftnt cercuri electorale, o face după 
cercuri comisiunea aleasă de comitetul comu­
nal în jumătatea a doua' aaaului din urmă, 
dinaintea alegerii representanţei (comitetului) 
comunale, cel mult până în sfîrşitul lunei 
Septemvrie, şi să face după însemnarea de 
dare de pe cei mai aproape doi ani; şi din 
alte date.
Lista aceasta se pune timp de cinci zile 
la casa comunală spre vedere obştească şi se 
îndreaptă după arătările făcute în cele 5 zile 
următoare de cătră comisiunea aleasă.
(Va urma.) , .
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„Reuniunea rom. de agricultură".
Despre cele mai noue isprăvuri ale 
acestei prea folositoare întovărăşiri din co­
mitatul Sibiiului, aflăm în * Tribuna* o scri­
soare mai. lungă din Apoldul-romăn, din care 
scoatem următoarele: în 13/25 Aug. c. doi 
membri din comitetul central al „Reuniunii 
române de agricultură din comitatul Sibiiului* 
au eşit în Apoldul-romăn, dl Dr. Aurel Brote 
directorul băncii „ Transilvania % şi secretarul 
reuniunii dl Victor Tordăşianu, anume ca se 
afle dacă lucrurile puse la cale de reuniune 
încă în primăvară, îua:Etează, şi se pună temeiu 
la noue aşezăminte folositoare poporului.
Din pricina lipsei de nutreţ din iarna 
trecută şi din primăvară, exposiţia de vite, ce 
era să se gătească de reuniune încă în luna 
lui August în Apold, a trebuit să se amîne 
pe 1/13 Oct. La exposiţie vor fi primite 
vitele locuitorilor din Apolduri, din Mercurea, 
Ludoşul-mare şi Topârcea. . S’a întocmit un 
comitet pregătitor din: Ioan Măcslar, notar 
ca preşedinte, Ioan Orăştian, secretar, apoi 
fruntaşii Ioan Beu şi Dumitru Oreştian, din 
Apoldul-rom., Dsimitru Ivau şi Dumitru Iri- 
don, din.Apoldul-sup.y George Muntean şi 
Ioan Câmpian din Mercurea; Moise Pop, 
din Ludoş, Nicolae Schiau, notar şi Nicolae 
Hudiţan, din Topârcea, cari vor fi aleşi în 
comitetul judecător al exposiţiei dimpreună cu : 
Nicolae Marcu, Ioan Iuga şi Moise Buta dia 
Apoldul-rom., Ioan Lazâr din Apoldul-sup., 
George Stanese din Mercurea, Nicolae Tănase 
din Ludoş şi Nicolae Aleman, paroch îa 
Topârcea. Premii se vor împărţi în preţ de 
200 coroane, în argint. .
. Tovărăşia'agricolă, întemeiată în primă­
vară în Apoldul-român din 23 membri, azi 
numără 50 . Sporul acesta este a se mulţumi 
împregiurării, că «tovărăşia ’şi-a procurat o 
maşină de îmblătit cu vapor, cu 3800 fl. 
dela firma„Hofherr şi Schranz* din Budapesta. 
Tovărăşia până acum a strîns peste 600 
ferdele grâu,, din vama îmblătitului, şi aşa 
rata ântâiu din preţul maşinei e aproape aco­
perită din venitul anului acestuia.
■ Comuna bisericească îu înţelegere cu 
cea politica, a dat „Reuniunii agricole“ încă îu 
primăvară un loc din grădina şcolară pentru 
înfiinţarea unei răsadniţe de viţă americană; 
Trimisul comitetului, dl Ioan Chirca, vice* 
notar în Selişte, a sămenat semenţă de viie 
(Riparia şi Solonis), care a răsărit frumos şi 
W  toată seceta; ce a domnit, înaintează. Astfel 
Sn anul viitor se va pute sădi în viile locuito­
rilor un număr însemnat de viţă americană.
Scopul de căpetenie însă al venirii oas­
peţilor sibiiehi în Apold: a fost înfiinţarea 
unui institut de credit rural, „R 'liffa isett*, 
ce s’a şi ajuns spre mulţumirea tuturora.
Dl director Dr. Aurel Brote, după-ce a 
vorbit despre însemnătatea şi folosul acestor fel 
de bănci pentru îmbunătăţirea stărilor morale 
şi materiale ale membrilor* a cetit şi tălmăcit 
fiecare paragraf din statute. Dl notar Ioan 
Măcelariu, într’o vorbire caldă a stăruit apoi 
pentru înfiinţarea în Apoliul-româa a unei 
bănci Raiffeisen Peste 30 din cei de faţă 
au subscris stitutele, ficeadu-se de membri 
cu cuota de 10 fl. şi se începe de loc şi ale­
gerea comitetului băncii: Au fost aleşi: pre- 
sident dl Ioan Măcelariu, notar; viceprest- 
dent: Ioan Lazar, paroch; membrii în direc­
ţiune (comitetul de conducere): Teodor Dra­
gomir•, Ioan Iuga şi Moise Buta; în comitetul 
de supraveghere: president: Dumilru Orlş- 
tian; vicepresident: ' Ioan Stănilâ, ear’ da
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membrii: Nicolae Nicoarâ, Nicolae Mame, 
Ioan Beu, Ilie Topărcean, Moise Găvozdea, 
Ilie Popa şi Ioan Neagu. De cassar s’a ales 
dl diacon Ioan Orăştian, care, drept chizeşie 
îşi pune întreaga sa avere în mâna fruntaşilor 
Dumitm Oreştian şi Nicolae Nicoarâ. Sin­
gurul slujbaş plătit: casarul I. 'OrlşUan, se 
mulţumeşte de ori-ce plată pentru anul întâiu.
în urmă se iau următoarele hotărîri: 
' Părţi7e de 10 fl. au se se plătească de cătră 
membri în 5 luni dela înscriere; însoţirea va 
ţinea 2 adunări pe an. Lipsirile neîntemeiate 
aie membrilor dela aceste doue adunlri se 
vor pedepsi cu 10 cr. Comitetul de supra­
veghere va ţinea 4 şedinţe pe an în tot pătra- 
rrul de an una. Direcţiunea poate lua împru­
mute dela alte banei până la 5000 fl. Se 
statoreşte că membrii pot da spre păstrare eel 
puţin câte 50 cr. împrumutele se dau mem­
brilor până la 300 11. cu 7°/o interese şi l° /0 
provisie. Terminul de replătire a împrumu­
turilor se statoreşte 1 Decemvrie. Pentru 
membrii din direcţie, cari vor spune ceva din 
[hotărîrile tainice ale sfaturilor, se pune pe­
deapsă de 2 fl. —
După-cum se ştie, mulţumită străduinţelor 
dlui director Dr. Brote, „Reuniunea agricolă“ 
a putut înfiinţa pană acum 2 insoţiri Raiffeisen, 
;şi anume una în Roşia-săsească, şi a 2-a în 
Apoldul-român.
Saşii, aşa puţini cum sânt, au aproape la 50.
Dorim „Reuniunii agricole" spor la în­
fiinţarea şi între Români a cât mai multe astfel 
de însoţiri atât de folositoare pentru ţeranii 
noştri!
CRONICĂ.
F ru m oa se h o tă rîr i. C o m i t e t u l  
despărţământului 9 al ^„Asociaţiunii tran­
silvane", la O r ă ş t i e, după-sutn > aflim din 
„ R e v i s t a  Or ăş t i  e i “ , a 1 uat mai multe fru­
moase hotărîri. Eită cari : Comitetul dă 
ajutoare pentru meseriaşi şi anume : Un stipen­
diu de 25 11 pentru un învăţăcel da c u r e -  
l a r ;  un stipendiu de 25 fl pentru un în­
văţăcel de c o v r i g a r ;  şi un stipendia de 25 
fl. pentru un învăţăcel de f aur  s a u  r o tar ,  
cari se află aplicaţi la meserii. Doritorii de 
a fi împărtăşiţi de vr’unuî din aceate stipendii, 
trebue se fie Români de naştere, de pe hota­
rul despărţământului; încetate se fie sub 14 
ani; se fi gătat şcoala poporală cu sfîrşit bun ; 
se aibă purtare morală bună, atestat de sără­
cie, de stare familiară, şi rugarea după ajutor 
-se fie scrisă cu mâna lui proprie! A hotărît 
mai departe comitetul numit, 4- premii de 
câte 10 fl. pentru adunări de poeni poporale 
din comuna Be r i u ,  V i n e r e a ,  Si b o t  şi 
R o m  os. Terminul aşternerii rugărilor la 
cele 3 stipendii precum şi a adunării de 
poesii, este 25 Septemvrie, a. c. st. n. Cei 
iubitori de înaintare proprie şi d v a munci 
pentru neam, şi noi nădăjduim că mulţi atari 
s’ar fi aflând în românescul jur al Orăştiei, se 
se pună pe lucru! Au frumos prilegiu de a 
se arăta şi a-’şi face bina şi lor şi neamului 1
S fin ţirea  b ise r ic ii d in  B istr iţa  —
■ din pricini neaşteptate, s’a amîuat pe vreme 
nehotiirită.
*
P en tru  sc u m p ii în tem n iţa ţi au dat 
în A i ud u l - d e -  su s, s’ujbe sfinte, ca Dzeu 
-se le păstreze sinecatea şi se-’i scape in pace,
-----următoarele creştine şi Român s b ine:
Floarea Fufezau, d-na preoteasă Letiţia Pascu, 
Maria Fufezan,' Fioarea SSrb'u, ved.; Onica 
; Fnîezan, M. Popa, I Ouea, Palagia Ouea, Aaica
Grozî, Maria şi Susana Macaveiu, Sava Mânu 
ved.; Maria Popa 1. Tiorian, Vârvara Fufezan, 
Todorica Macaveiu, Maria Groza, Cristina Fu­
fezan, Paraschiva Muntean, Paraschiva Mun­
tean, ved.; Ana George, Veronica Mocan, M. 
Şesu, Iutina Heltea, Teodora Pâscuţ, văd.; 
Sava Muntean, Paraschiva Tiorean , Sofia 
Groza, Miria Macaveiu 1. Nicolae, Anica Dan- 
cea, Lina Cordoş, şi Veronica Lazar din Ci m-  
brud.  S’au pomenit la liturgie numele scum­
pilor întemniţat! şi biserica era totdeauna 
plină în vremea sfintelor şi naţionalelor ru­
găciuni.
*
TJn brav creştin . Din Mercurea 
ni-se scrie: Iubitorii de D-zeu creştinii Ioan 
Stroia şi soţia sa Dobra, proprietari şi locui­
tori în Cacova, cunoscând stările cele slabe 
ale bisericii greco-orientale din Mercurea, s’au 
făcut începătorii unui isvor bisericesc, adecă 
au dăruit în bani gata o tni'ie d e flo r in i  
(1000 fl. v. a.) cu înţelesul, că în 50 de ani 
se nu fie iertat nimmea a ştirbi din a.sel 
capital, şi uumai de atunei se înceapă a se 
folosi interesele lui, pentru trebuinţele sfintei 
biserici. Nu putem din de ajuns lăuda pe 
bravul creştin pentru frumoasa sa faptă, plăcută 
lui D-zeu şi oamenilor.
*
P a roch ien i h a rn ici. în legătura 
cu scrisoarea noastră de sub titlul „Veşti 
buneu din Bârsău, (nr. 3 al «Foii Poporului*), 
primim o a doua scrisoare, tot de acolo, care 
spune, că scriitorul celei dintâi prea a încăr­
cat toate vredniciile pe dl preot Glodeanu, 
uitâcd de alţii, dacă nu mai vrednici, apoi 
cel puţin tot atât de vredniei pentru biserică 
ca şi dl preot. Ni-se scrie adecă, că pentru 
repirarea bisericii de acolo mult au stăruit şi 
lucrat paroch'enii Nicolae Pdtraşca (acum 
răposat), apoi Inocenţie Gâţ, Aron loanovici 
şi, alţii, cari după-ce s’au gătat banii bisericii, 
au împrumutat pe numele şi pe averea lor 
bani dela o bancă, de-au ajutat sfîrşirea lucrării. 
Ear, că fondul acela bisericesc s’a format, 
vrednicia e curat a parochienilor Ioan Gavrilă, 
Ioan Hancild şi alţii, şi planului cărora dl 
preot se chiar împotrivia la început, şi numai 
câad a văzut, câ nu se poate opri, s’a alăturat 
şi dînsul. — Din parte-ne lăudăm pe paro- 
chienii despre cari ni-se spun aceste veşti 
bune, precum şi pe toţi ceialalţ', cari ascul­
tând de îndemnurile lor, au ajutat ca lucru­
rile Ia bun capăt se ese. De altfel nu tre­
bue se d sputăin prea mult, că eu ori d-ta 
am pus mai mult lucru. Dacă el a eşit bine 
la cale, se ne bucurăm de asta, căci cinste 
face tuturor. *
. C u n u n ie. Dl Dr. Ştefan Pop, bravul 
advocat român din Arad, ’şi-a serbat la 7 
Septemvrie n. în biserica din Abrud pununia 
cu d-şoara Eugenia Macaveiu, din Abrud. 
Trimitem călduroase felicitări şi doriri de bine 
tinerei perechi!
îm p u şca t d e g en d a rm i. în 24 
August fiind la lucrul câmpului locuitorul din; 
comuna Friş (comitatulBistriţa-Năsăud): Teo­
dor Dămian, urmărit de gendarmi, a fost îm­
puşcat sub cuvânt că a furat un cal; lucru 
încă nedovedit. Glonţul a întrat drept prin 
inimă; meartea a urmat îndată. Cercetarea 
decurge. A 2-a zi a ieşit o comisie din par­
tea judecătoriei din Bistriţa; ear’ în 27 1. c ,  
una din partea tribunalului de gendarmi din 
Cluj. împuşcatul a fost în floarea vieţii abia 
de 31 ani.
*
B o g a t d a r. Ţarul tuturor Ruşilor a 
făcut săptămânile trecute un „mic“ dar princi­
pelui Montenegrului. ’l-a trimis anume, aşa 
„din prietinie“, fiind de o lege şi de un neam, 
'nu mai puţin ca 30.000 de puşti, 15 milioane 
de patroane, apoi tunuri, dinamită şi alt ma­
terial de resboiu!
. . .  *
O m o rîţi d e o pea tră . Lucrând mai 
mulţi zidari la ospătăria cea mare din Baia- 
mare, unul dintre ei călcând pe o peatră ce 
sta sus, deodată scapă în jos peatra, care cade 
în capul văduvei preotese a fostului preot Ba- 
Icizs. Preoteasa a murit îndată, ear’ zidarului 
’i-a frânt picioarele amândouă, şi a mai chi­
nuit încă câtva, până a murit. înălţimea de 
unde a căzut e de 20 metri. Zidarul a fost 
Ungur.
*
L ogodn ă. Dl Ilie Moga din Săsciori, 
profesor la şcoala de fetiţe cu internat din 
Sibiiu, 'şi-a încredinţat de soţie pe d-şoara 
Eugenia T r i f  din M. Teresiopol, profesoară 
la aceeaşi şcoală. Le dorim fericire!
*
O fo a ie  ţigănească. Din comitatul 
Hunedoarei ni-se trimite o hârtie mare cu 
fel şi fel de laude scrise de renegatul Alexies 
Gyuri din Pesta, ce se subscrie >Moş-Stefan*, 
despre foaia sa botezată ■* Poporul*. Hârtia 
ci-că e lipită pe Ia toate ştaţiile irumului de 
fer, ca se poată fi cetită de lume. Se laudă 
renegatul mai dihai ca un Jidan cu perciuni 
unşi la urechi. Strigă întocmai ca Jidanul 
din gura şetrii: »ca mine nic-'i în stare nime 
si ve dee mai ie f t in  toate acelea ce apar în 
«Poporul*! şi literele stint roşii, par’ca le e 
ruşine şi lor de minciuna ce o spun! Ear’ 
mai jos: » Cine are lipsă de un prieten adevărat, 
si vină la mine!*. Aşa-i că ştie striga ea ’n 
tîrg! E uşor să strigi că dai tu mai ieftin, 
şi încă şi chipuri, când acelea pe tine na te 
cosţă o para chioară, c ă ’ţi-le dă toate minis­
trul ungur din banii scoşi dela poporul român, 
ca în schimbul lor se scrii aşa, ca se stirneşti 
zizanie şi neînţelegere în sinul aceluiaşi popor! 
Şi pentru această faptă josnică te plăteşte 
şi pe tine cu bani grei, ear’ tu spui, că tu 
„jertfeşti“ pentru neam din dragoste cătră el!
Ţigănească, nu românească e, fraţilor 
Români, foaia ce ese în Pesta sub numele de 
„Poporul" şi se trimite pe satele noastre da 
cătră Moş-Stefan, ce se chiamă 'Alexies Gyorgy, 
renegatul. Ori-câte placate cu litere cât pumnii » 
ar lipi ei pe la ştaţii şi ori-ce minciuni ar 
scrie în ele, voi se ştiţi ce plăteşte, şi se o 
priviţi cu acelaşi dispreţ, cu care pe „Controla* 
Iui Ioan V. Barcianu dela Timişoara, scăpătat 
ca şi cel dela Pesta.
" *
C u ltu ră  un gurească . Când îţi vine.. 
cineva în casă, bunăcuviinţa aduce cu siae, 
ca să-’l primeşti cu blândeţă şi bunăvoinţă, 
chiar şi când nu ’ţi-ar fi tocmai pe plac. Aceasta 
o ştie fiecare opincar român. Ţeranul român 
primeşte totdeauna bine pe oasp1 ţi Ia casă. 
Nn o ştiu aceasta însă slujbaşii unguri! Din 
Drăuţ ni-se scrie: în 12 August fiind trimişi 
de representanţa comunei' Drdnţ cinci înşi, 
anume: Ioan Bocşa, Teodor Jula, Onuţ Sîrb, 
Iosif Beşa şi Pavel Rad în frunte cu judele 
comunal, au mers la dl protopretor lu ceva 
treibă a unor porunci, ce pretorul le po­
runcise cu vorba judelui comunal, dar’ cari 
nouă nu ne plăceau. Ajuns Inse Ia cancelaria 
pretorial ,̂ pretorul în loc de a asculta plân- 
sorile ce avem, ne-a primit cu vorba: » Vi 
cunosc cine sunteţi*, ^deşi nu ne-a văzut încă 
în vieaţa domniei-lui, şi fără a ne asculta, 
ţipat afară din cancelarie, ba pe cel din urmă
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’l-a f i  în ju r a t! Eată dar’ cinstea şi onoarea 
cu care cei dela cârmă ne ştiu primi şi 
cuprinde, căutându-ne noi dreptatea şi aju­
torarea bietului popor, astăzi atât de în­
greunat!" Onuţ Serb, plugar.
*
O p etrec e re  rom â n ă  s’a dat la 24 
August în Haţeg, care petrecere la stăruinţele 
bravului tiner student Victor Bontescu, a reu­
şit foarte bine. Nu s’au întemeiat pe alt 
ajutor, decât numai pe al Românilor din Haţeg 
şi giur. Petrecerea a fost dată în favorul 
şcoalei române grăniţereşti de acolo. Români 
au fost Ia petrecere, dar’ , durere, că mulţi au 
lipsit din cei-ce ar fi putut lua parte. De ce, 
nu se ştie. în pausă s’au jucat > CăluşeruU 
■k Bătuta« şi >Hora-Plevnei*;  la aceste jo­
curi naţionale vetav era studentul Valeriu Or- 
bonaş. S’a petrecut apoi între toaste şi cân­
tece naţionale până în zori de zi.
*
„M in e r v a “ . Acţionarii I n s t i t u t u l u i  
t i p o g r a f i c  „ M i n e r v a *  din O r ă  ş t i e ,  
sânt conchemaţi pe ziua de 30 Sept.  n. la 
a 5-a adunare generală a institutului lor, care 
se va ţine în locuinţa institutului (strada Be­
răriei).
Veşti d in  G oth atea  (com. Hunedoarei). 
Ni-se scrie: Peste comuna noastra Gothatea în 
“noaptea de 13 Aug. a. c. s’a descărcat o fur­
tuna gţozavă cu grindină, care a sdrobit cu- 
curuzele şi un vânt turbat a culcat la .pă­
mânt pomi şi a răsturnat coperişe dela case. 
Locuitorului Nicolae Herciu ’i-a trăsnit şura 
prefăcend-o în c e n u ş e, omorîndu-’i şi o 
vacă.
După acestea şi o veste bună: Locui­
torii comunei G o t h a t e a  sftnt oameni de în­
ţelegere şi doritori de Înaintare. Un număr 
de bărbaţi străduitori şi deştepţi poftiţi fiind 
de învăţătorul Ioan Russu, s’au adunat încă 
din luna Noemvrie a anului trecut şi au înte­
meiat un c o r  de p l u g a r i ,  care prin silinţa 
coriştilor de a înveţa, şi a conducetoruiui de 
a-’i înveţa, în scurt timp au fost în stare de 
a cânta în biserică lără greşeală, ba încă şi 
în biserici vecine.
Simţind noi mai departe lipsa de cetit, 
în timpul iernei atât de lung, am format un 
f ond  pentru „bibliotecă poporală1*, adunând 
între noi şi dela părinţii şi fraţii no3tri, bani. 
A'-.um avem fond de 10 fl. numit „fondul co­
rului*. Din acest fond ne cumpărăm „N u- 
v e l e “ şi c ă r ţ i  f o l o s i t o a r e  d e e et i t .  
Dumnezeu să vă ajute să mergeţi şi mai de­
parte pe calea luminei!
*
F oc. îu comuna A i u d u l - d e - s u s  
(comitatul Albei-inftri jare) un foc mare a 
isbucnit în 30 Aug. n. S’au prefăcut în ce­
nuşă 16 case, cu toate edificiile de pe lângă 
ele Paguba este de 6755 fl. între cei arşi 
au fost şi 5 economi Români. Asiguraţi însă 
nici unul!
* Ţ"
Veşti econ om ice. Economul L. To- 
muţiu din Trapold (com. Sighişoarei), ne scrie: 
în comuna noastră s’a făcut în anul acesta 
un] grâu minunat de bun. îmblătesc oamenii 
cu maşinile, şi lasă claie 2 ferdele vechi şi 
mai bine. Cucuruzele stlnt foarte bune. Po- 
meturi multe. Mere, pere, prune, nuci şi 
struguri în vii, multe şi mari. Tragem nădejde 
de un vin bun.
. . .  *
R u g a re, cătră inteligenţa şi poporul 
român din giurul Himedoarei. Duminecă, în
8 Septemvrie n„ corul bisericii din Deva va
da în Hunedoara un concert. în aceeaşi zi 
va cânta în biserica gr.-or. liturgia în 4 voci 
de dl Gr. Dima. Atrag din nou luarea aminte 
a on. inteligenţe şi mai vîrtos a poporului din 
giurul Hunedoarei asupra acestui concert, ru- 
gându-’l şi pe această cale se-’i dee ajutorul 
iubirii frăteşţi. Poporul mai sărac să vină măcar 
la biserică spre a asculta corul, cei cu prin­
dere se-’şi dee şi seara spriginul lor la con­
cert. Venitul concertului se va împărţi în­
tre biserica gr.-or. din Hunedoara şi corul 
nostru din De'va. De v a ,  3 Septemvrie nou 
1895. August A, Nicoară.
*
Scu ipat în  fa ţă . Din Selagiu se 
scrie, că în 26 August mergend 50 de inşi ca 
se iee parte Ia rugăciune, în comuna Ş'iseşti, 
în Baia-Spriets’i-a întimpinat un om mic de 
statură, sgulit şi cu o privire spăriată. Pu- 
nându-se înaintea oamenilor îi întreabă îndârjit: 
„De unde stinteţi voi?“ Un curator îi răs­
punde: „Din Selagiu, ce ai cu noi?“ „Din 
care comună?“ „Ai înţeles româneşte, că din 
Sălagiu“ . „Cine ve este popă?“ „Apoi popa 
nost!“ „Dar’ cum îl chiamă?1 „Popa nost! 
Mult ne întrebi cine şi de unde sftntem; dar’ 
ni-ar plăcea şi noue se ştim cine ne opreşte 
în drum, cine eşti d-ta?“ „Să ştiţi că eu stlnt 
Ştefan Pop (Papp Pista —  Red.), protopopul 
traetului, şi totodată ve opresc s i mergeţi la 
acel loc părăsit/ “ „Pei Iudă! tu ai eşit îna­
intea sf. cruci şi prapori! ? “ şi atuuci cu toţii 
începură a-'l scuipa în faţă şi a-’şi face cruci 
ca de satana, urmându-’şi mai departe calea 
cătră Şişeşti!
în d rep ta re . Economul Mihaiu T rif 
din Roşcani a fost pedepsit cu 10 eoroane 
de cătră notarul de acolo, şi nu cu 12 fl. 
cum greşit ni-s’a fost împărtăşit în numerul 
trecut.
A d u n a rea  în veţâ to rilo r g reco-or . 
d in  cercu l O ră sii-m a r i, s’a ţinut sub 
Conducerea dlui Nicolae Zigre, care a deschis-o 
printro vorbire cu frumoase învăţături privi­
toare la vieaţa şcolară.
Membrii de faţă: 88; au lipsit 102. S’a 
ales nou comitet pe 3 ani. Preşedinte: dl 
Nicolae Zigre; v.-preş. TomaPăcala; v.-preş. 
onorar: Petru Bogdan; notari: Avram Ig a şi 
Nicolau Indrieş; cassar: Elie Bochis; contro­
lor: Panteîie Bugariu; bibliotecar: D. Sime; 
membri în comitetul central: Ioan Groza, ase­
sor cons., I. Pinfcr, E. Bochiş, V. Sala, P. Cipou,
G. Dudulescu, S. Tul văii, I. Costa şi I. Silagyi.
Preşedinţii despărţămintelor: Ilie Bochiş, 
Avram Igna, Iosif Silagyi, Petru Bogdan, Ioan 
Budiu şi al cercului Beiuş (vacant) stlnt mem­
bri naturali ai comitetului central.
S’a dovedit, că reuniunea are avere: 
193 fl. 80 cr. Restanţii aproape Ia 1200 fl. 
Ioan Costa a vorbit despre: „Factorii conserva­
tivi ai existenţei poporului român“ .
S’a hotărît a ajutora pe domnul Iuliu 
Vuia dela B.-Comloş cu bani şi material: do- 
cumente-chrisoave, pentru a scoate la iveală: 
„Istoria culturii noastre naţionale", Ia care 
lucră mai de mult timp. Adunarea se învo- 
eşte cu propunerea dlui Dariu dela Braşov, 
pentru scoaterea unui „Album* cu biografii şi 
portrete ale învăţătorilor noştri la finea acestui 
veac. La adunare au participat şi domnii: 
Toma Păcală, prtpresb., Ioan Groza, referent 
cons.; George Pap, archivar; Dr. Buna, I. Ar­
delean, preotul din Tasiad, preotul Costa etc.
*
Î n d r e p ta r e .  Pe pagina ântâie a numerului 
de faţă, coloana din mijloc, în şirul 30 numerat din 
jos, e a se ceti „rSsgânditu, nu respândit.
R I S .
în oraşele mari, unde se pregătesc 
tinerii pentru doctori (medici), ei merg 
cu profesorii lor în spitale şi privind pe 
bolnavi dispută asupra boalelor şi cum 
ar trebui vindecate. Odată un profesor 
întreabă pe un bolnav de piept din spital:
—  Ce meserie ai?
—  Sunt muzicant.
Vedeţi, domnilor, zise atunci el cătră: 
elevii' sei, suflatul cel mult în instru­
mentul m,vzical vaUirnă plămânile şi adese­
ori omul se bolnăveşte de oftică, cum s’ar 
bolnăvit şi domnul acesta...
Apoi întorcendu-se spre bolnav îţ  
întreabă:
—  Cu ce instrument cânţi?
, Cu lauta (violina)l răspunse'
bolnavul.
CETITORII SÎRGUINCIOSI>
ai
„F O II PO PO RU LU I".
— Revaş de laudă pentru cetitorii noştri din 
popor, care ni-au dat dovezi de dragoste cătră cetit: 
şi scris, trimiţendu-ne felurite scrisori. —
InKan Grozoni şi Trifu Musteaţa din 
Hauzeşti; Iosif Rus din Ezereş (în Bănat),, 
Solomon Chercota, George Muntean şi G. 
Roşu din Vrani; Nicoloe Vucu din Secaş; 
George Demşorean din Minişiu; Ioan Câlţia 
din Şona; Valeriu Zuiac şi Adam Micloşană 
din Doman; Solomon Oprea din Totvaradia;; 
George Fujeran din Aiudul-de-sus.
PO STA REDACŢIEI.
D-sale I. G. şi T. M în H. Acum când ne spuneţi 
numele, nu mai avem scrisoarea!
Dlui G. St în Iam. Adresează-te cătră co­
mitetul central al » Reuniunii române de agricultură 
din comitatul Sibiiului» în Sibiiu. Vei primi in­
formaţie hotărîtă.
D-sale S. Ch. şi G. M. în V . ' Notarului ca şi 
scriitorului lui, solgăbireului, judeţului, fişpanului, — 
la toţi li-se dă cinste de ajuns cu cuventul *Domn*., 
»domnule«. Ministrului înse ’i-se cade se-’i zici »Ex- 
celenţxe». In ceealaltă treabă, cereţi sfatul unui 
advocat. Atîrnă dela testament, dacă e bine fâcut 
ori nu.
Dlui C. B. în I. »Mihaiu la Bătaie«, pare Că. 
ai decopiat-o de undeva. Cele poporale sunt mare: 
parte făurite de D-ta. Nu Ie putem folosi.
D-sale I. S. şi I, D. în Iertof. Trimiteţi altele, 
mai bune şi neschimbate de D-voastră. De aceste 
n’am avut ce alege, atâta le-aţi schimbat ori le-aţi 
fâcut toate- D-voastră înşive. Aşa nu merge.
D-sale G. Roşu în Vrani. Nu se poate până 
Ia 23 de ani.
D-sale Petru Gejiu în T. Poveştile >0 miie; 
şi una de nopţi < poţi se le capeţi prin Institutul 
tipografic* din Sibiiu.
Abonentului 4863 în T. m. Nu ştim de ce 
> societate* vorbeşti. Acea societate trebue sfi aibă.
o înţelegere ori contract cu comuna bisericească, şi 
dacă acolo ’i-s’a făgăduit ajutorul cu carele la re­
paraţie, fireşte că trebue se-’i daţi, dacă nu, atunci 
cereţi-’i. plată pentru ce-’i lucraţi.
D-sale V . Z. şi A. M. în D. Binevoiţi a scrie 
Consistorului. Consistorul din Caransebeş cu prea. 
vrednicul seu archiereu în frunte, îl ştim adeverat 
binevoitor al poporului, şi dacă aveţi dreptate, el Vft 
va împlini negreşit dorinţa.
D-sale L. îa  A. Pe când a sosit scrisoarea 
d-tale, luasem notiţa ce o afli în cronică. Despre 
cealaltă treabă scrie-i d-ta dlui G. P. d. B. Noi prin. 
foaie nu putem. „
Pentru redacţie ţi editură rgspunzitor: Ioan Ciontea. 
Proprietar: T. I.Iviu Albini.
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Tragerea din 31 August n.
Budapesta: 23 83 18 35 81
Tragerea din 4 Septemvrie n.
Sibiiu: ' 19 55 79 26 9
Preţul mărfurilor.
Piaţa din Sibiiu. Dela 3 Septemvrie n. 
-Grâu frumos hect. fl. 4.40 până 5.—  ; grâu 
mestecat hect. fl. 3 50 până 4.10; secară hect; 
fl 3.40 până 3.80; orz hect. 3.40 până 3.80; 
oves hect. fl. 1.80 până 2.20; cucuruz hect. 
fi. 5.40 până 5.80; mălaiu hect. fi. 4.50 până
5.— ; cartofihect.fi. 1.10 până 1.30; semenţă 
-de cânepă hect. fl. 4.50 până 5.—; mazăre 
hect. fl. 5.— până 6.— ; linte hect. 6.50 până
7.— ; fasole hect. fl, 5.— până 6.— ; păsat 
de grâu 100 chilo fi. 13.C0 până — .— ; 
făină nr. O 100 chilo fl. 13.60; făină nr. 1 
100 chilă fl. 13.— făină nr. 3 100 chilo fl.
12.— ; slănină 100 chilo fi. 60.— până 65.— ; 
unsoare de porc 100 chilo fl 60.—  până 
62.— ; seu brut 100 chilo fl. 20.— până 22— ; 
seu de lumini 100 chilo fl. 33. — până 34.— ; 
lumini turnate de său 100 chilo fi. 38.— până 
40.— ; săpun 100 chilo fl. 20.— pâuă 30.—; 
fen 100 chilo fl. 1.80 pâuă 2.40: cânepă 100 
-chilo fl. 34.— până 35.— ; lemne de foc us­
cate metr. cubic fl 3.—• până 3 25; spirt p. 
100 L. °/o A’ 55.— până 58.— ; carne de 
vită chilo 52 până 60 c r .; carne de viţel chilo 
-46 până 50 cr.; carne de porc chilo 46 până 
54 cr.; carnea de oaie chilo 28 până 32 cr.; 
*oue 10 cu 20 până 23 cr.
Piaţa din Mediaş. Dela 2 Septemvrie n. 
•Grâu hectolitru fl. 4.80 până fl. 5.— ; grâu 
mestecat fl. 3.80 până fl. 4.— ; săcară fl. 3.40 
până fl. 3 50; orz fl. — .—  până fl. — .— ; oves 
fl. 2.50 până fl. 2.75; cucuruz fl. 5.25 până 
.fl. 5.50; mezere fl. 6.—  până “fl. 6 50; fasole 
fl 6 50 până fl. 6.70; linte fl. — până fl. 
— .— ; semenţă de cânepă 11. 4 — până fl 4.50 ; 
semenţă de in fl. 6.— până fl. 7,— ; cartofi 
,fl. 1.— până fl. 1.70; mălaiul fi. — .— până 
fl. — .— ; seu brut 100 chilogrami fl. 20.— 
până fl. 22.— ; lumini de seu turnate fl. 38.— 
până fl. — .— ; unsoare de porc 100 chl. fl. 
55.— până fl. 60.— ; slănină 100 chilo fl. 
■60.—  până 70.— ; săpun 100 buc. fl. 20.— 
până fl. 30.— ; cânepă fl. 31.— până fl.
32.— ; fân fl. 1.80 până fl. 2 20; carne de 
vită chilo 44 cr.; carne de viţel 32 până 44 
c r .; carne de porc 48 până 50 cr.; carne de 
oaie 28 până —  cr.; oue 6 cu 10 cr.
Piaţa din Făgăraş. Dela 2 Sept. nou. 
Grâu frumos hectolitra fl. 5.— pâuă fl. 5.50; 
grâu mestecat fl. 4.— până 4.40; secară fl. 
-3.30 până fl. 3.50; cucuruz fl. 4.80 până fl. 
5.10; oves fi 3.— pâuă fl. 3.10 orz ii. 2.80 
până 3.— ; sămânţă de câuepă fl. 5 .— până 
6 — ; semenţă de in fi. 1.50 până fi. 2.— ; 
iasole fl. 7.— până fl. 8.— ; mazăre fl. 7.— 
până fl. 8.— ; linte fl. 8.— până fl. 9.— ; 
cartofi fl. 1.—  până fl. 1.20; mălaiu fl. 10.— 
până fl. 12.— ; seu brut 100 chilo fl. 22 — 
până fi. 24.— ; lumin iii turnate de său ft. 
A l .— până fl. 4 2 — ; unsoare de porc fl. 60.— 
până fl. 62.—  ; slănină fl. 60.— până fl 70.— ; 
cânepă fl. 30.— până fl. 35.— ; fân fl. 2.—  
până fl. 3.— ; săpun 100 buc. fl. 15.—  pâuă 
fl. 18.— ; spirt pro hectolitri fl. 70.— până 
fl. 90 — ; carne de vită chilo 40 până — cr.; 
carne de viiei 36 până — cr.; carne de porc 
44 până — cr.; carno da oaie 28 până — 
:23 cr. oue 5 cu 10 cr.
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Strada Guşteriţii, Dragoner-Wache. 
M ăiestrii cism ari:
TEODOR MOLDOVAN, ZACHARIE ARON şi IOAN DOBREAN,
constituiţi în tovărăşie de cisinărie, tduc la cunoştinţa p. t. publi­
cului, cil în atelierul lor de cisinărie se află tot felul de încălţăminte 
gata pentru hftrbaţi, fem ei şi copii, precum cisme cu limbă, 
cisme întărite ,cu douS cuseturi, călţuni da tot soiul, cisme de tot 
soiul 2>cntru fem ei şi copii, cioboate mari şi mici, ghete pentru 
bărbaţi, fem ei şi copii solid şi trainic lucrate din viaterial bun 
cu jtreţuri foarte ieftine.
Tot aci se execută, prompt şi ieftin tot felul de reparaturi.
Tovărăşia cercetează toate tîrgurile din Transilvania unde se 
vinde numai marfă provCzută cu ştampila reuniunii.
Comandele din afara se execută repede şi conştienţios.
De clientelă binevoitoare şi număroasă se roagă
cu  distinsă  stim ă
Prima tovărăşie română de cismărie
[2543! 2 12 î n  S i b i i u .
s
a 4
§ă£*~ JPreţuri foarte ieftine.
A eşit de sub tipar:
H O M O  SUM.<,
ROMAN
DE
G E O R G B B B B R S .
Preţul 1 fl. s»n 2 lei 50 buni.
Institutul Tipografic în Sibiiu.
nn nnnnn nnn uuxn nn
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| îa editura „Institutului tipografic“  9
a apărut şi as află ds venzare
Prăsirea pomilor !
i3
9
I  D . C O M S A ,© ,
$  mem bru în com itetul centra! ai „Ro-u® . . . .  . « ,| ui; n i r>niân*
0  I*r«i « ! n a n i «xen i| > i»r  JL2 <*r.
® *s #*®ass9#«»a®®isa©®®©«s#©a a
9  © 
* * * * * * * * * * * * * * * * *
Triere! Triere!
I 
♦
A
Triere, sistemuri diferitei
de calitatea cea mai bună şi soiidă recomandă ^
G A & O L  F .  J T C Q S S S L X  ♦
Piata-mieă 3 2 . SIBIIU . Piaţa-mică 3 2 .
Ş i r e t u r i  p e  c e r i u  ţii* [2408] 5—o
S c r i s o r i l e  s e  p o t  t r im it e  ş i  î u  l i m b a  r o m â u ă .  ^  
♦  ♦
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La „In stitu tu l 'T ip  ogra fiou în
Sibiiu se aiJă de vânzare:
Portretul domnului
Dr. IO A N  R A Ţ IU ;
Cu 5 0  cr.
Portretul domnului :
T ,  L U G J t C X t X .
In mărime de 38x28 cm.
Cu 5 0  cr-
T A B L O U L
Depîaîmnii române la Yiena.
Cu 2  fl.
: TABLOUL
CONFEREM'EI NAŢIONALE11.15 5
în mărime 33x50 cm.
Cu preţul de fl. 1.00, ear’ eu trimiterea prin 
postă fl. 1 .70. :
Tabloul condamnaţilor
PROQESUL MEMORANDULUI,
Cu 3  fl.
Tabloul apărătorilor.
Cu 3  fl.
T A B L O U L
.B1UR0ULUI.de. PRESĂ.
Cu 8  fl.
)OGOOOGQQOGOO®&aţ,
Doue cărţi folositoare
pentru ţeranul român
au apărut tocmai şi se află de vânzare îu 
librăria Institutului Tipografic I . Liviu Albini, 
Sibiiu, strada Măcelarilor 21:
ÎN D R E P T A R  p r a c t i c
.........  ÎN . w ■
ECOHOMIA RUBALA
compus de
cei 12 preoţi întemniţaţi în Cluj........
Preţul 1 II. v. a.
o o m a s ă b . i i . e ;
(le
Elia Dopp.
P r e ţu l  4 0  c r .  v . a.
P3®** Pentru porto postai câte 5 cr. mai "mult.
Triere! Triere!
t  r~j
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*r—•C/3-
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O
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• P e n t r u : a g r i c u l t u r ă !  ■
Maşini curăţitoare de măzeriche şi neghină (Triere) 
Maşini de semănat în rînduri
9
.Teascuri de viri şi poamei 
■ S f î r m i t o a r e  d e  p o a m e ,  ş l ' s ţ r n g î f c n  s
Tăietoare de nu tre ţ— Tăietoare de napi g
Se află în deposit la :
ANDREIU RIEGER,
Prima fabrică ardeleană de maşini agricolă şi turnătorie de fer.
S I B I I U .  .. ’2546] 3— 12
Ca­
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3 medalii de aur 
15 de argint 
12 diplome de 
onoare şi recu­
noştinţă.
I Frasin Joia. Kw izda.
co­
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apa
Fluidul de restitutiune
. . . .  . . . .  ,
al Iui
; k w i z b a ; '  " v m - u
de spelai pen tru  cai. P reţu i u n e i sticle
1 ii . 40 cr.' v. a.
De 30 de ani întrebuinţată în grajdurile curţii şi ale militarilor şi 
civililor, pentru întărire după strapaţe mari, la scrintituri, înţepe­
nirea muşchilor etc., face caii se presteze mult la trai nare.
Iî bine sa-
l I
Se se observe j 
marca şi se se 
ceară exclusiv || 
fluidul de restitu-1§ 
ţiune a lui |5 
H.wizda.
Depositul principal: - 
I ' ' a x * x n E t c i  f t  e e r e n a l ă
■ ■ Korneuburg 1. Viena. .
Se capeiâ ia 
toate farmaciile ks 
şi drogueriile || 
din
Austro-Unaaria. I
.O
o
o
o
O :
©
.Oo
„ Y I C T O H I A  v  v.'r - •.
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII.
’ Sediul: AE1D, casa proprie,■ calea Ărchiducele losiî nr. 2. 
întemeiată la 1887.
Capital de a cţii i i .  «1© © :® © © .: F on d 'de  reservă  11. 8 0 . 0 0 © .  
Depuneri fl. 800,€€©. Circulaţia anuală fl. 10,000.000.
.... Primeşte depuneri spre fructificare, după, care solveşte 5 %  
interese fară privire la terminul de abzicere. • :
: Darea ele venit după interese încă o solveşte  institu tu l separat. 
După starea cassei, d ep u n eri până la  fl. 1000  se restituesc |jş 
îndată la presentarea libelului fără  abzicere. 0
Depuneri se pot face şi p rin  postă şi se efectuesc m om entan q
după sosirea comandei. 
[759J 26—46 Direcţiunea institutului.
OWmeQOCQOtOOQQOQOQQQO&OOOOOOOjp-
©  ■ ©
Institut Tipografic T. Liviu Albini. Pentru tipar responsabil Iosif Marscliall.
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ECONOMUL
redactat de I. COSTIN,
preot.
Export de mere.
După-cum au putut afla cetitorii noş­
tri din ştirile economice din numeral 32 al 
„Econom uluipom ologilor adecă celora, 
cari se cuprind cu cultivarea pomilor, în acest 
an li-se deschide un foarte bun piaţ în 
Germania.
Pentru producător lucrul de frunte 
este, ca sfi aibă piaţ, unde îşi poate vinde 
ori valora roada muncii sale, unde poate 
primi mai uşor pe cale şi vreme scurtă 
preţul pentru fructele ostenelelor.
în acest an fiind în Germania re­
coltă slabă în mere, din care se îndati­
nează a face vinul de poame, mai mulţi 
neguţători s’au adresat în Ungaria să li-se 
recomande firme bune, de unde pot cum­
păra mai multe mii de meter măji.
Avend cunoştinţe din mai multe ţi­
nuturi, că la noi chiar în acest an este 
roadă foarte bogată în mere, câ poporul 
este ÎDgrijat ce va putea face cu atâta 
măr, eată ocasiunea bine venită se arată 
că ce se poate face numai s6 fie cât de 
multe.
Precum vânzătorul doreşte a primi 
bani cât de mulţi, preţ cât de mare pen­
tru fructele sale, întocmai aşa voeşte şi 
neguţătorul, că pentru banii sei să ’i-se 
dee marfă bună. Dorinţa aceasta este 
pe cât se poate de dreaptă.
Deci este interesul bine priceput al 
producătorului, ca să se nisuească a în­
destuli cât se poate de bine pe cumpără­
tor, căci aceasta este calea prin care îl 
câştigă şi pe viitor. De aceea datorinţa 
producătorului este să fie om drept şi să 
vândă bucate bune, dacă voeşte să aibă 
cumpărători şi pentru viitor. Aşa nici­
când nu este iertat a vinde bucate rele 
în loc de bune, ori a lâcoml şi prin înşe­
lăciune a scurta pe cumpărător, care încă 
este neguţător şi care este mijlocitor în­
tre producători şi consumători. După-cum 
zice proverbul: cu minciuna se poate de­
juna, ba arare-ori şi prânzi; dar’ nici-când 
nu se poate cina. Aşa este şi cu legă­
tura ce este între vânzător şi cumpărător.
Odată, —  cel mult de două-ori poate 
fi înşelat cumpărătorul; dar’ mai târziu îşi 
perde încrederea şi nimenea nu-’i cumpără 
bucuros marfa.
în anul 1890 încă s’au exportat 
foarte multe mere, după-cum sântem însă 
informaţi, exportatori au fost mare parte 
neguţători şi agenţi adunaţi dintre Jidovi. 
Aceştia în pripă mare au cules tot felul 
de mere, să fi fost acelea cât de rele, apoi 
cu acelea au făcut neguţătorie, înşelând în­
tr’un mod urîcios pe fabricanţii de mere.
învăţând fabricanţii din păţania pro­
prie, de astă-dată s’au adresat la ministerul
de agricultură şi la mai multe reuniuni 
economice, ca acelea să le recomande firme 
sau producători, dela cari pot cumpăra cu 
toată încrederea.
Aceasta ar fi foarte bună ocasiune 
şi bine venită, ca economii noştri, cari se 
ocupă cu pomăritul, să se cugete serios, 
apoi să se însoţească pentru vinderea 
merelor.
Este ştiut, că fabricanţii mai mari 
având lipsă de multe mere, nu pot întră 
la înţelegere cu fiecare econom sau pro­
ducător. Aceia având lipsă de mai multe 
mii meter măji, numai în aşa ţinut pot 
face călătorie, unde sânt asiguraţi că pot 
cumpăra mai multe vagoane de mere pentru 
export.
însoţindu-se câte o comună sau mai 
multe, că aşa după-cum se coc deosebitele 
soiuri de mere să poată exporta regulat 
câte un vagon două, aşa îşi pot valora 
foarte bine poamele. Aceasta este unica 
şi cea mai sigură cale, pe care producă­
torii îşi pot deschide piaţ pentru toate 
vremile şi pot avea consumători stabili.
Cu deosebire pentru sătenii noştri 
însoţirea pentru valorarea poamelor şi ex­
portul sigur este o cerinţă foarte mare, 
cu deosebire în ţinuturi unde productivi­
tatea este foarte bogată
/ Aşa d. e. în ţinutul Băii-mari, unde 
este unul dintre cele mai bogate şi pro­
ductive pământuri pentru pomi, unde chiar 
şi căstanii formează păduri şi dau venite 
frumoase, adese-ori sute de meter măji 
poame se putrezesc din lipsa de piaţ. 
Adese-ori pentru merele şi perele de vară 
din 20— 30 litre abia se pot încassa câte 
15— 20 cr. Ducându-le în oraş se plă­
teşte pentru şedulă, adecă locul din piaţ, 
câte 5, cr. se perde câte o jumătate de 
zi cu mersul, statul în piaţ şi venitul cătră 
casă, aşa perzând o jumătate zi, abia se 
pot câştiga 10 cr. în asemenea împre­
giurări poporul n’are dobândă, ci perdere, 
căci rămâne lucrul; dar’ lipsa frânge legea, 
că are lipsă de sare şi alte trebuinţe cas­
nice. Nu siint însă rari caşurile, când poliţia 
din punct de vedere sanitar, după-ce fireşte 
’i-s’a plătit arândatorului şedula de 5 cr- 
preţul de tîrg sileşte pe săteni ca să arunce 
poamele în rîu, că nu siint bune. Mai 
des se repetează acest incident, când produc­
tivitatea de poame este foarte mare pe 
teritorul oraşului. Atunci poamele dela 
sate toate sânt rele, toate sânt stricăcioase 
pentru sănătate, deci trebue date valurilor. 
Lucrul este foarte uşor de priceput, sătenii 
sânt Români, orăşenii Unguri; dar’ pen­
tru aceea pretorul cercual nu este înştiinţat 
să oprească purtarea poamelor la oraş, —  
nu, căci de unde s’ar putea încassa vama 
tîrgului.
în asemenea împregiurări este o da- 
torinţă, ca sătenii noştri să se însoţească 
ca să-’şi poată valora sau vinde mai cu 
preţ productele de poame.
Avend dînşii însoţirea, pot întră în 
legături de-adreptul cu cele mai bune firme, 
şi, după-cum se coc merele, pot face ex­
portul.
Pentru fabricanţi încă ar fi bineve­
nite aceste însoţiri, deoparte că scapă de 
agenţi, cari încă trebue să aibă dobândă, 
de altă parte însoţirea este o corporaţiune, 
care va exporta totdeauna poame bune. 
Adecă însoţirea se va nisui a-’şi păstra 
firma şi prin producte bune va îndestuli 
pe cumpărători.
Dar’ mai ales pentru poporul., care 
produce ar fi însoţirile foarte folositoare, 
de o parte că ’i-se plătesc mai bine, de altă 
parte scapă de perderea timpului şi şica­
nele răutăcioase.
De astă-dată s’au adresat două firme 
din străinătate, ca să li-se spună aseme­
nea adrese de încredere a producătorilor, 
cătră cari se pot îndrepta pentru mere 
de făcut vin. Din Stuttgart Robert JLin- 
denmaier, ear’ din Goppingen Heinrich 
Lowenstein, ultimul are lipsă de 20.000 
meter măji mere ca să facă din dîn­
sele vin.
După-cum se poate vedea din cele 
mai sus înşirate, producătorii noştri trebue 
să se folosească de împregiurare, ca cât 
se poate de iute să-’şi asigureze piaţ pen­
tru mere.
Deci cărturarii noştri din satele unde 
este roadă îmbelşugată de mere să gră­
bească a face conscrierea acelora, care 
econom câte mere are, pe când se coc. 
Aceste conscrieri se pot face din ţinuturi 
întregi. Conscrierea să se facă deosebit 
pentru fiecare sat cu numele respectivului 
economi, cari au mere de vândut arăfându-se 
deosebitele soiuri, timpul coacerii şi cam 
câte mere are dintr’un fel.
Listele aşa pregătite dintrun cerc 
se încredinţează apoi respectivului, care 
păşeşte în înţelegere cu firma. Acesta 
poate spune apoi cam câte meter măji 
are şi când cam câte poate exporta.
La timpul sosit li-se face cunoscut 
producătorilor, ca să-’şi culeagă merele, 
li-se spune timpul şi locul unde se vor 
măsura şi dela cine vor primi preţul după 
tocmeala făcută.
Pe această cale producătorii vor 
putea primi preţul poamelor deodată şi 
acesta pentru economi este un bun ajutor.
Creşterea viţeilor fără se fie aplecaţi la vaci.
Adese-ori se întâmplă că prăsitorii 
de vite sânt constrînşi prin împregiurări 
a creşte viţeii în mod măiestrit, fără să 
sugă dela mamă. Cu deosebire se iveşte 
aceasta când vaca fată gemeni, încât na 
este în stare a sătura doi viţei, când vaca 
pătimeşte de uger, care capătă aprindere, 
se umflă şi se formează pe dînsul rane; 
când vaca lovită de ceva boală piere şi 
rămâne viţelul. în asemenea împregiurări 
economul este silit a-’şi nutri viţelul din 
mână.
Fiecare econom este străin de acest 
lucru şi nu bucuros se osteneşte, fiindcă 
este convins, că lucru mare trebue sS în­
deplinească, care este împreunat cu multe 
greutăţi.
Astăzi însfi multe lucruri, cari la apa­
renţă (vedere) se par grele, cu măiestrie 
(sau cum poporul zice cu meşteşug) se 
împlinesc mai uşor. Aşa stă treaba şi 
cu aplecarea viţeilor la vaci. Sunt făcute 
vase anume din care se nutresc viţeii ca 
copiii din ţiţoc (ţuţli). Folosinud-se eco­
nomii de acestea, n’au nici o greutate cu 
nutrirea viţeilor.
Peste tot economii noştri sunt foarte 
străini de metodul de a nutri viţeii din 
mână, cât numai pot nisuesc a scăpa de 
această greutate; dar’ în ţerile culte din 
Apus regulat se folosesc de acest metod 
nutrind viţeii măiestrit. După constatările 
făcute şi experienţa câştigată, această nu- 
trire n’are nici o influenţă rea, care ar 
împedeca creşterea viţeilor. Din contră 
atât pentru vacă, care este scutită de 
îmboldirile cele multe şi grele ale vi­
ţelului, şi nu se încuiba în dînsa nă­
ravuri rele, cât şi pentru persoanele cari 
mulg vacile, este o uşurătate, dacă viţeii 
se nutresc măiestrit. Cu deosebire este 
bun şi aplicabil acest metod în acele lo­
curi, unde laptele este un articlu de ne­
guţătorie, din care se câştigă venite fru­
moase.
Prin nutrirea după acest metod se 
încungiură chiar şi slăbirea vacilor. După- 
cum este ştiut, vacile câtă vreme sug dela 
dînsele viţeii, pe lângă toată bună grija 
şi nutrirea cu grije, slăbesc, adecă perd 
din grăsime. Pe lângă nutrirea măiestrită 
această pagubă se încungiură. Se încun- 
giurâ mai departe şi multele neplăceri cu 
despărţirea viţelului, când vaca câteva zile 
este ca eşită din fiire şi înţarcă şi scade 
laptele în mod păgubitor.
Este folositoare nutrirea măiestrită 
chiar şi pentru viţei, încât nici-când nu 
li-se poate întemplă să sugă prea mult 
lapte, din care îşi contrag boale. Pe 
lângă nutrirea măiestrită se îndreaptă şi 
regulează mâncarea după plac şi se ţine 
anumit hotar şi cumpfit. Viţelul pe încet 
se poate deda şi cu alte nutreminte, cum 
este păsatul.
Nutrirea măiestrită are înţeles acolo, 
unde lipsa aşa sileşte pe econom şi unde 
laptele se poate întrebuinţa cu dobândă; 
dar’ unde laptele n’are preţ, acolo foarte 
natural se va folosi pentru creşterea viţeilor.
Pentru nutrirea măiestrită se între­
buinţează un vas din fer alb (pleu), în 
mijlocul căruia se află un ţiţoc sau uger 
făcut din gumă.
'X v îndată-ce vaca a fâtat şi ’şi-a lins 
bineVviţelul, acela se duce dinaintea ei 
şi se aş$ză la îbcul anume gătit pentru 
dînsul. Dîtpă-ce s’V^uscat pfirul şi au tre­
cut cam do\fi ore aeia fâtat, vaca se 
mulge şi din laptele do'Mndit se toarnă
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în vasul menit pentru nutrire atât cât 
credem că va putea suge viţelul. încet 
plecăm capul viţelului în vas şi udând 
ugerul de gumă, ţiţa vasului o aşezăm 
în gura viţelului. Numai o singură dată 
dacă punem viţelul la vas sfi sugă, se în­
vaţă la nutrirea măiestrită. După doufi- 
trei zile se învaţă, încât în scurtă vreme 
dînsul prin semne arată că voeşte sfi sugă.
La nutrirea măiestrită trebue ţinute 
următoarele regule: viţelul sfi fie nutrit 
cât se poate cu laptele dela mama lui şi 
încă până este călduţ, după-cum ese din 
uger; vasul pururea trebue păstrat curat. 
Până viţelul ajunge 8— 10 zile, trebue 
nutrit în toată ziua de patru-ori, apoi 
până la 6 fiptfimâni câte de 3-ori. Dela 
acest timp încolo până la înţercarea de­
plin se hrăneşte de 2-ori pe zi. Cu pri­
vire la cuantitatea laptelui avem sfi ne 
însemnăm următoarele: până la vîrsta de 
6—-10 zile ’i-se dă atâta cât poate bea; 
când trece peste această vreme ’i-se dă 
dela 5— 8 litre pe zi până Ia vîrsta de
6 sfiptfimâni, dela acest timp încolo câte
4 — 5 până la înţercare. Dela regula 
aceasta cât se poate abatere se nu se 
facă, căci ar fi spre paguba viţelului, dacă 
’i-s’ar detrage şi mai mult laptele.
Dela 6 sfiptfimâni mai departe se 
poate scădea din lapte sau se poate fo­
losi şi laptele de pe care s’a cules smân­
tână; dar’ sfi nu fie acru. După-cum 
’i-se trage porţiunea de lapte, unde acela 
se poate vinde cu preţ, aşa se sporeşte 
hrana cu păsat de cucuruz,
Semnul de unde se poate cunoaşte 
că flămând sau sătul este viţelul, este ur­
mătorul: Dacă îşi ridică capul din vas 
este sătul, dacă îl ţine acolo şi mai aş­
teaptă, atunci este flămând, deci trebue 
sfi ’i-se mai dee.
Voind a avea viţei sănfitoşi şi tari 
până la 6 sfiptfimâni trebue nutriţi din 
lapte, ca sfi fie îndestuliţi.
Acestea sunt poveţele după care se 
pot creşte viţeii măiestrit.
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Coşii vitelor.
(Hypoderna Bovis Deg).
Coşii pe vite se lăţesc din oufile 
unei muşte pfiroase, de lungime peste 1 
cm., de o coloare pistriţă, samfină mult 
cu albinele sfilbatice. De asupra este mai 
mult galbină şi capfitul negru, abdo­
menul, adecă pântecele/ lâ început este alb, 
mijlocul negru şi capfitul gâlbin de coloa­
rea portocalelor. Capul este lat, aripile 
negricioase, picioarele încă îi sânt negri­
cioase, însfi cătră capete de coloare mai 
deschisă. Musca de genul feminin are un 
corp mai întins, subţire şi la capfitul 
trupului provfizută cu o ţeve, prin care îşi 
aşează oufile pe sau în corpul animalelor. 
Cu siguritate încă nu s’a putut afla, dacă 
se aşează pe corp sau în corp. Atâta se 
ştie, că oufile le aşează în decursul verii.
/
/
Oufile silnt în formă lungureaţă, 
într’un capfit are un semn negru. După-ce 
vermele se desvoaltă şi creşte în corp, are 
formă ca toate insectele de larve.
Semnele acestor insecte se arată de 
cătră toamnă, adecă în locul unde s’au 
aşezat oufile pe corp, se formează o mică 
umflătură vânătă, împregiurul căreia carnea 
începe a trece în puţină aprindere.
Pe unde trece vermele din ou îa 
pele lasă un canal,, care se poate observa 
abia prin luna lui Ianuarie; dar’ prin 
Februarie larva trece în coloare albă- 
surie ca gheaţa şi este transparentă, adecă 
poţi vede prin ea. în giurul seu se 
formează nişte umezeală, vermele se în­
tăreşte şi capetă gură mare, cu care suge 
în sine sucul din corpul animalului.
Cu partea mai lungureaţă se aşează 
în canalul pe unde a străbătut în pele, 
pe care apoi încet-încet îl tot lărgeşte. 
Larva se mişcă slobodă în locul unde 
s’a aşezat in gura canalului din pele şi 
pe aci respiră aer. Cu gura se întoarce 
în partea dimpotrivă şi suge nutremânt 
din corpul vitei.
Dacă aplicăm ceva leac pentru stîr­
pirea coşilor, îndată-ce s’a pus leacul, 
larva, care şi de altcum este foarte slabă, 
piere. Dacă leacul trece din canalul pe 
unde larva se rfisuflă, cuprindă leacul cât de 
puţin venin, o ucide. Dacă n’ar străbate 
în rană prin canal, ci numai ar astupa 
locul, pe unde rfisuflă larva, încă se 
prăpădeşte.
Deci pentru vitele copleşite de coşi 
este cu atât mai bine, cu cât ne folosim 
mai de vreme de lecuire sau stîrpirea 
coşilor. Aşa deoparte nu sufere vita atâta, 
de altă parte, pelea nu o găureşte aşa 
reu şi rana se vinecă cu mult mai repede.
Câtă vreme larvele se află în umflă­
tură, rana nu se poate vindeca; dar’ în- 
datâ-ce larva s’a depărtat din trup, canalul 
se contrage şi urmează vindecarea. Adese­
ori . însfi larvele lasă după sine nişte 
peliţi, cari se strîng în canal şi aceste 
încă se vindecă în rană, în asemenea 
împregiurări vindecarea merge mai încet.
Dacă larva s’a putut desvolta deplin» 
atunci este câte de 2 cm. şi mai bine de 
lungă, de coloare sură. Ajungând această 
stare, larva însăşi ese din umflătură, şi 
căzând pe pământ se scuteşte şi se în­
făşură după natura altor insecte. La 3— 4 
sfiptfimâni trece prin schimbarea îndatinată 
şi se arată muscă. *
Acum urmează se cunoaştem modurile 
de apfirare. Scăparea vitelor de aceste 
insecte se întâmplă foarte uşor, cu de­
osebire atunci, când vermele din trup a 
deschis canalul de rfisuflare, încât li-se 
poate vedâ punctele negricioase ale larvelor. 
Pfirul vitelor de pe spate unde au datină 
a se desvolta coşii, îl tundem, ca sfi se 
poată vedfi şi ajunge la dînşii mai uşor.
După experienţele şi constatările 
făcute de mai mulţi economi, este lucru
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‘ cunoscut, că dacă o vită se vindecă de
coşi până aceea se află în creştere, deşi 
n’au eşit din trupul vitei, în decursul 
verii alţii nu o mai cearcă.
Pentru stîrpire se folosesc urmă­
toarele leacuri: terpentin subţire. Cu de 
-acesta, folosindu-ne de pene de gâscă, 
ungem trupul atacat. Unii întrebuinţează 
unsoarea pregătită de dl Dongall. Alţii 
peatră pucioasă mestecată cu smoală de 
car (duhot) sau unsoare cu mercuriu 
(argint viu), dar’ aşa, ca mercuriul se fie
• puţin şi abia odată sfi se atingă ranele. 
în urmă cu grije se poate folosi şi cătran, 
insfi cu acesta numai umflăturile sfi se ungă.
Pentru a preveni coşii: ca adecă 
musca sfi nu-’şi poată aşeza oufile pe sau 
în trupul vitelor, acestora sfi se ungă 
„spatele cu puţină unsoare de peşte. Se 
poate folosi şi următoarea unsoare: 4 dgr.
■ floare de peatră pucioasă, jumătate litră 
spirt de vin şi 1 pătrar de litră unsoare
- de peşte, aceste mestecându-se laolaltă, îu 
toată săptămâna odată sfi se ungă vitele 
pe spate. Se mai pot scuti vitele dacă 
, se spală cu murătoare de sare de vre-o
3 ori, când muştele umblă foarte tare.
Unde coşii atacă foarte tare pe o 
vită, încât se vede pe dînsa suferinţa, 
acolo se întrebuinţeze următorul recept: 
cătră i y 2 uncie terpentin sfi se toarne 
\ 1 dragmă accid sulfuric, cătră acestea se 
mai adaug 10 uncii uleu de in. Cu 
■acest medicament se se ungă m toată ziuă 
odată spatele vitei. Aşa lecuită ori-care 
vită trebue ca în doue săptămâni sfi fie 
scăpată de coşi.
Fiind foarte uşor a scăpa vitele de 
; această plagă care pentru dînsele şi pentru 
pei ea lor este stricăcioasă, n:ci un 
econom sfi nu-’şi pregete a căuta se nu 
ajungă a fi chinuite şi prada unui insect, 
de cari cu înlesnire pot fi apărate. Nu 
sunt rare. caşurile când sătenii noştri au 
datină a zice, că acele vite sunt mai 
sănătoase, pe trupul cărora le place 
coşilor a se încuiba. Din contră, coşii 
strică mult şi sănătatea vitelor. Ori-care 
econom poate vede cum slăbesc şi reiese 
rvitele năpădite de coşi, deci trebue stîrpiţi.
Din traista eu poveţele.
întrebarea ijo . Soţia mea prin un frig 
-mare de iarnă a căpătat : un „reumatism1 
în vine, îu vara anului trecut ’l-a simţit 
mutându-se prin corp, nu tusă cu aşa dureri 
mari. în vara aceasta ’l-a simţit cu putere 
mare odată în cap, altă-dată în spate, apoi în 
şele, picioare, şi mai în toată dimineaţa până 
a  nu se scula în giurul stomacului. Ve rog 
de se poate un tratament al boalei prin o 
cură de casă mai naturală, căci mijloacele de 
o cură pe la scalzi de ape minerale ne lipsesc. 
-Dînsa se află în etate de 35 ani.
Thiurea, August 1895. Nicolae Albu,
înveţător.
Respuns. Soţia D-tale se folosească 
•„»mantaua spaniolă". Adecă corpul se ’şi-’l în- 
«îăşure într’un lipideu (linţol) de pânză groasă,
care se fie udat în apă rece. înfăşurarea să 
cuprindă întreg corpul, chiar şi tălpile pi­
cioarelor, numai singur capul se fie afară din 
lipideu. Corpul aşa înfăşurat trebue învelit 
foarte bine, ca se nu pătrundă la dînsul aer, 
ear’ deasupra se pune o plapomă groasă sau 
ţol de lână. La început pentru oameni mai 
tari se poate folosi mantauă de 2 ori pe zi. 
sau 'în toată ziua odată, mai târziu apoi pe 
încet tot în doue zile, aşa după-cum începe 
însănetoşarea. Corpul aşa învelit trebue se 
stee doue oare în mantaua sau la oameni 
mai cu putere mai mult. Aceasta se foloseşte 
Ia : catare, răceli, guturai, reumatism, tifus 
(lingoare) şi a preveni apoplexia.
întrebarea ijr . Am durere de ochi de 
mai multă vreme, şi îmi lăcrimează tare ochii. 
Ve rog pentru un sfat.
(Trapold). Lazar Tomuţiu.
Respuns. Ferbe într’o litră de apă o 
lingură de miere curată în vreme de 5— 8 
minute. în această apă se moaie o cârpă 
curată şi apoi mai de multe-ori sehimbându-se 
se pune pe ochi,
întrebarea 132. Ce mijloc se întrebuin­
ţez, ca vacile se dee lapte fără viţei, căci am 
o vacă şi nu voeşte deloc a da lapte cât de 
puţin fâră viţel?
Cet ea,  August 1895. Ioa n  Frăncu.
Respuns. Vacile trebue învăţate fără 
viţei cu ocasiunea primei fătări. După-cum 
se învaţă, aşa le avem, aici cu ceva leac nu se 
poate ajunge scopul. Dacă nu voeşte vaca 
a da lapte, starea aceasta nu poate ţinea m ult; 
dar’ trebue se nutreşti vaca cât se poate de 
i>Jre, ca se sporească lajptele. în ce măsură 
sporeşte laptele se umflă ugerul şi o cuprinde 
durere, deci cu netezire şi tractare frumoasă 
va da laptelele.
întrebarea 133. Astă-primăvară am sădit 
un trandafir, lângă păretele căsii, în faţa soa­
relui. Târzm-târzîu ’i-au ieşit nişte frunze. 
Acum începe a se usca. Ce va fi causa şi ce ar fi 
de fâcut cu dînsul.
B e s i m b a c  1895. • JP. Lehtţ.
Respuns. Se poate ca trandafirul se 
fi ajuns în pământ prea văros. Câ se uscă 
un trandafir nu este mare mirare, când chiar 
şi oameni In cea mai frumoasă vîrstă a vieţii 
mor. Dacă se va usca vei pune altul, eată ce 
poţi se faci.
întrebarea 134.. Este în ţeara noastră 
vr’o lege ca se se poată scoate înapoi izlazu­
rile mari ocupate de marii proprietari din 
vremile de demult? în Foaia Diecesană» din 
Caransebeş s’a publicat că se pot scoate, dar’ 
dl notar cercual al nostru, care e Ungur şi 
părtineşte pe domnul de păment, care e Jidov, 
nu ne îndrumă ce se facem, ci ne înfrică, zi­
cend că mai perdem şi din cela care îl avem. 
Dacă am arătat numita foaie, el zice că e 
pentru izlazurile mici, cari sânt îngrădite de 
locuitorii comunei.
Rgspuns. Lege este că se pot scoate 
izlazurile luate cu nedreptul; dar’ vorbă este 
se se poată adeveri nedreptatea. Dacă „Foaia 
Diecesană1 a publicat că se pot scoate, de bună- 
seamă are cunoştinţă când şi unde, deci de 
acolo căutaţi îndrumare. La asemenea lu­
cruri mari cum este afacerea izlazului nu se 
poate da sfat şi poveţe până odată nu este 
cunoscută afacerea Aceea încă se poate, ca 
căutând a dobândi se perdeţi, nici-când lucrurile 
mai mari nu se pot face fără cheltueli. $i numai
atunci puteţi porni într’un lucru mare, dacă 
aveţi date sigure, priu care puteţi dovedi ade­
vărul. Bine va fi se ceteşti „Economul“ nr. 
31 răspunsul 121. S. Scriptură zice: „Cine 
voeşte a zidi casă odată se-'şi numere co­
moara". Aşa şi d-voastră. odată trebue se 
aveţi pe cineva, care se caute toate documen­
tele de despărţire, se ştie odată ce nedreptate 
vi-s’a făcut, numai apoi începeţi deslegarea 
afacerii.
întrebarea 135. în hotarul comunei noa­
stre s’a aflat acum de curând o baie de *ala- 
bastnu, peatră, care-o folosesc cojoearii. în 
zilele aceste a venit mandat de'a protopretor, 
că peste 10 zile se exarândează. Arenda 
voeşte a o lua un Jidan, Românilor din comuna 
ni-e teamă se o luăm şi se n’avem nici un 
venit, numai se plătim arenda înzadar. Oare 
am avă oare-cum venite se ne asociem mai 
mulţi Români se o luăm. Şi oare cum am 
putea se o vindem şi cui?
Ci.ufud, 19 August 1895. Ciufadeannl.
Respuns. Dacă D-voastră sânteţi siguri, 
că baia este de alabastru şi că acela se folo­
seşte de cătră cojocari, puteţi se o arendaţi. 
Cu teama nu se pot face intreprinderi. De 
aici nu se poate'spune dacă veţi avă venit, 
acela va fi hotărît dela bunătatea şi exploatarea 
înţeleaptă al alabastrului. Vedeţi Jidovul va 
întră în arendă, fiindcă ştie ce poate face. 
Noi, fiindcă nu cunoaştem baia, nici nu Ve 
putem spune, câ veţi ave venit ori perdere. 
Cui şi unde puteţi deschide piaţ, este greu se 
Ve putem povăţul, aceasta este treaba ceiui-ce 
întreprinde.
întrebarea 136. Dintre plugurile aşa 
numite schimbătoare de arat la dealuri şi 
coaste, care este sistemul cel mai bun, mai 
tare şi în pw^ortimis m  pat^rm sls# D Iva? 
sau 2 vaci? Care este cel mai cu spor Ia 
arătură, şi că oare bune sânt şi pentru de a 
face ogor cu dînsele. în pământuri puţin pe- 
trOase potu-se folosi? Apoi oare de unde 
s’ar putea cumpera şi cu ce preţ? Ear’ dintre 
pluguri ordinare de fer, care este sistemul cel 
mai recomandabil pentru ţeranii cu economie 
mijlocie ?
Ineu,  1895. lu liu  Popescu.
Respuns. Plugurile schimbătoare n’au 
ceva sistem deosebit, ci sub acest nume vin 
în vânzare ->plug schimbător*-, căci ară tot 
într’o brazdă pentru munţi, coaste şi dîmburi 
sânt foarte bune. Ajungând la capătul brazdei 
numai se desface cârligul, numit patent, ridi­
când plugul în sus îndată este întors la brazdă. 
Nu plugul, dar’ puterea vitelor vine la soco­
teala şi natura pămentului, aşa unde nu este 
ţelină şi păment tare, se poate ara şi cu vaci. 
Aceste pluguri sânt foarte bune, se pot folosi 
întocmai la toate lucrurile ca ori-care plug şi 
în păminte petroase- Aceste pluguri schim­
bătoare costă 9 fi., celelalte de oţel 14 fl. fără 
rotiţe. Amândouă sânt recomandabile pentru 
ţerani ; se află în fabrica Rieger din Sibiiu.
POSTA REDACŢIEI.
Domnilor G. Ştefan şi D. Ivaşcu Goruja. în 
numerul de astăzi al «Economului» aflaţi doue firme 
unde vă puteţi îndrepta ca neguţători de mere.
Domnului F. Vaicău Oregfalu. Despre stîrpi­
rea rocoinei (torţelul, mStasa) din trifoiu şi luţernă 
am scris de3-ori în anul acesta, mai pe urmă în Nr. 
33 al »Economulu«. Se vede că nu ceteşti, aşa nici 
nu se poate se ştii. > ■
Domnului Eud. Lăpădat Sarcia. Pentru mor­
bul soţiei d-tale foloseşte leacul de sub întrebarea 
din «Economul» de astăzi nr. 130.
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II. Spese.
1. Salarele şi remunera- 
ţiunea organelor co­
munale ...................... A-
2. Spese cu ocasiunea co­
munală ...................... «
3. Spese administrative . «
4. Spese cu ocasiunea în- 
cassării dării . . . «
5. Dare de consum . . «
6. Dotaţiuni şi ajutoare . «
7. Replătire de împru­
muturi ............................ «
8 . Erogaţiuni neprevăzute «
9. Capitale elocate . . «
2038.32
2872.09
589.54
8.—
12.20
2 2 1 .—
1273.82
185.58
1897.36
Suma speselor . fl. 9098.21
Specificarea mat amănunţită 
venite comunale.
1. Arenda măcelarilor * «
2 . » păşunatului . «
3. Taxe de păşunat . . «
4. Prevaricaţiuni de pă­
duri ............................«
5. Arenda cuptoarelor de 
v a r ................................. «
6. Arenda petrii de rîu . «
7. Arenda tîrgului . . . «
8. Arenda dreptului de 
venat...............................«
9. Arenda dreptului de 
p e s c u i t ......................«
10. Taxe după tauri. veri
s. a. . . . . . .)
1 1 . L terese după hârtii de 
valoare. . . . . .
12. Ratele de anuitate după 
pretensiunea faţă de 
p ersoan e ......................
13. Taxe după încassarea 
d ă r i i ...................... .....
14. Pentru susţinerea par­
doselii . . . . . .
15. Capitale încassate, de­
puneri primite din fon­
dul pompierilor. . .
16. Dela cassa de păstrare
a unor
100.—  
1198.—  
975.—
288.22
751.—
68.60
42.10
45.45
45.17 
. — r\* ■ (
128.85
222.75
410.11
24.14
39.96
300.-
500.-
Specijicarea mai amănunţită a unor 
spese comunale.
1. Judele are salar şi 
diurne ......................
2. Vice-judele .
3. Colectorul de dare
4. Cassarul . . . .
5. Vormanul (inspectorul 
de câmp) . . . .
6. Poliţaiul . . . .
7. Doi juraţi preţuitori
8. Tutorul orfanal
9. Medicul cercual
10. Doue moaşe. .
1 1 . Notarul salar .
12 . Notarul relut de cuartir
13. Notarul relut de lemne.
14. Notarul cambiatură.
15. Cambiatură . .
16. Pauşal de cancelarie .
17. Recuisite de scris . .
18. Remuneraţiune . . .
19. Pauşal pentru scriitor
«
«
«
«
«
«
<
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
100.—
15.—
45.—
50.—
30.—  
15.—  
30.—  
15.—  
180.—  
40.—  
400.—  
60.—  
64.—  
52.—  
34.—  
60.—  
7.91 
50.—  
120.—
20. Adjunctul notarial
21. Servitorul comunei (pâr- 
g a r u l ) ............................
22. Păzitorii de noapte .
23. Păzitorul de pădure .
24. « l< <(
25. « (< <( •
26. « « « •
27. înveţătorul adjunct . •
28. Cantorul . . . . . <
29. Ciurdarul...................... <
30. Fondul de pensiune 
n o t a r ia l ...................... <
31. încălzitul cancelariei . «
32. Relut de lemne pentru 
ş co a lă ............................«
33. P r e o t u l ...................... «
34. Legi şi ziare . ' . . «
35. R ep a ră ri...................... «
36. Accesiune la fondul de 
p ă d u r i t ...................... «
37. Pădurarul Simion Măr­
ginean ........................... «
38. Coltura pădurarilor . «
39. Planul de exploatare
al pădurilor . . . . «
40. Dare erarială . . . «
41. Echivalent . . . . «
42. Dare de drum . . . «
43. Arunc municipal . '. «
44. Susţinerea şi cumpă­
rarea vitelor de prăsilă «
45. Instrumente . . . . «
46. Spese cu săracii . . «
47. Spese cu încassarea 
d ă r i i ........................... «
48. Dare de consum . . «
49. Anuitate la cassa de 
păstrare . . . ,. . «
50. Erogaţiuni neprevăzute «
£0 i.p'Mngtierui 'comunal . «
37.45
72.—
140.—
80.—
80.—
30.—
30.—
110.—
25.—
25.—
10.—
42.94
67.67
90.—
29.95 
291.—
252.16
42.—
153.38
1180.77
631.99
235.83
74.60
10.—
567.04
2.50
20.—
12.20
1273.82
185.68
12.—
III. Fondul săracilor este de 68o fl.
IV. Fondul pompierilor de yjo fl.
V. Fondul şeoalei e de yoo fl. st o >
stupină în preţ de 1200 fl., total 1900 fl.
VI. Fondul bisericii e de 5500 fl.
40. Institutul de credit şi economii 
„BradetuF.
în Maiu 1893, Ia stăruinta dom- > j 
nului Dr. Ilie Beu, pe atunci medic 
cercual în loc, s’a încercat fundarea unui 
institut de credit. Stându-’i în ajutor 
domnii: Alexandru Drăgan, notar co­
munal; Ludovic Pesamosca, proprietar; 
Romul Simu, învăţător-dirigent şi al 
doilea înveţător, mult regretatul Nicolau 
Grancea, s’au fâcut toate pregătirile de 
lipsă, astfel că în 2 Iulie 1893 s’a putut 
ţinea adunarea generală de constituire. 
Capitalul de fundare a fost de 2500 fl.
Cu sfîrşitul acestui an (1894) se 
încheie cel dintâiu bilanţ. în timp de 
un an şi 4 if2 luni a învîrtit peste 
25.000 fl., adecă 50.000 coroane. Insti­
tutul, fiind în mâni bune, prosperează, 
şi credem, el va fi o binecuvântare şi 
pentru popor, dela care acum numai 
atâta se cere, ca numai în caşuri de 
mare lipsă şi bine chibzuind toate îm­
pregiurările, se facă împrumuturi. Pen­
tru-că împrumuturile se fac uşor, dar’ 
se plătesc cu greu! . .
Cumpănirea cu înţelepciune a lu­
crurilor, fără îndoeală, este şi în această 
privinţă a conducătorilor societăţii. Ei 
îşi vor şi face datoria.
41. Venitul din hotar şi alte venite.
fl- 18.000 
« 3.360- 
.« 4.500
1.000
* —.500 
« —.300 
« —.384 
« —.500 
« 14.000
3.000 
« — .100
4.000
1.000 
‘ — .450 
‘ — .250
1.500 
— .500 
35.000
5.000
3.000
5.000
2.0001 
—-.200
Grâul aduce cam . . 
Secara . . . . . .  
Paiele de toate soiurile
O v ă s u l ............................
Orzul . . . . . .
Cânepa . . . . . .
Trifoiul . . . . . .
M ăzărichea......................
Cucuruzul . . . 
Crumpenele (cartofii)
Napii de nutreţ . . . 
Bostani . . . !
U le u l ........................... .....
F a s o le a ......................
Cânepa de semenţă . . 
Pâşii de cucuruz . . . 
Fasolea cea verde 
Fenul şi otava din fânaţe 
Nutreţ din grădini . . 
Poamele din grădini . 
Păşunatul . . .
V in u l.................................’
Poamele din vii . . .  
Scândurile, bârnele ş. c. 1.
v e n d u t e ...........................
Lemnele de foc şi de lucru, 
folosite acasă . . . .  
Bovine vendute . . . .  
Oile şi caprele vendute 
Laptele consumat Ja case 
socotit în bani . . 
Laptele de oi şi capre, brânză 
ş. c. 1. consumate la case 
şi lâna pentru haine . 
Rîmători, carne, unsoare 
Galiţe, oue, pui, pene folo­
site la case . . .
uuwa"| "îocur, P̂.
Peatra de var, de zidit Sl"
de pardosit . . . . .  
Cărăuşii . . : . . . 
Venitul curat dela cele 3 
mori (cea de sită nu ma­
cină bucate din loc, ci 
aduse din Sibiiu şi alte 
părţi, şi acolo se şi con­
sumă ce se macină) , 
Venitul curat dela piuă şi
joagere ...........................
Salarul meseriaşilor din fa­
brici (aceşti bani vin dela 
stăpânii fabricilor, cari nu 
sunt din Orlat) . . 
Cărturarii, ale căror salare 
nu se trag din comună . 
Cârclmarii câştigă dela străini 
Alţi bani, câştigaţi din afară 
(adecă întraţi în comună) 
de zileri, meseriaşi ş. a.
« 30.000
« 12.000 
« 4.000 
1.200-
« 8.000
7.000 
16.000
3.000-
2.000 
1.000
1.100
2.000
5.000
1.400
- .3 0 0
1.200*
Laolaltă . fl. 198.680
Adecă aproape 200.000 fl.
Din aceste 200.000 floreni sânt 
a se socoti pentru trebuinţele oamenilor 
vre-o 120 de mii, ear’ pentru trebuin­
ţele animalelor vre-o 80 de mii.
De un locuitor s’ar veni cam 70 f l .  
pe an, ear’ de animal socotind unul cu 
altul, afară de galiţe şi stupi, cam 17 f l -
Socotind după familii, s’ar veni* 
pentru oameni şi animale, de familie- 
vre-o 450 fl.
Pentru oamenii din o familie: 270 f l -  
şi numai pentru animalele unei fa­
milii 180 fl.
(Va urma.)
